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" ( 12 m e s e s $ 2 1 . 2 0 oro 
Unión Postal? G i d . . . , 11.00 
( 3 i d . . . , 6.00 " 
( 12 meses.. $15.00 pta 
Is la de Oaba. •> 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 i d . . . . 4.00 , , 
Habana. 
12 meses.. $14.00 pt» 
6 i d . . . , 7.00 „ 
3 i d , . . . 3.75 . 
De anoche. 
Madrid, marzo 17. 
M I L I C I A S , 
V 0 L U N T A E I 0 3 , 
M O V I L I Z A D O S 
Y D E M A S F U E R Z A S 
I R R E G U L A R E S . 
Con muy ligara discusión ha sido apro-
bada, en votación ordinaria, por el Sena-
do, la ley fijando la situación definitiva 
de los jefes y oficiales de milicias, volun-
tarios, movilizados y demás fuerzas irre-
gulares que tomaron parte en las guerras 
coloniales y fueron repatriados. 
Según dicha ley los jefes y oficiales 
referidos se dividirán en dos grupos, se-
gún que hayan pertenecido á fuerzas lo-
cales ó á fuerzas movilizadas-
En el primer grupo serán comprendi-
dos los naturales del país, los particula-
res, comerciantes, industriales, obreros 
españoles y empleados, que desempeñaron 
servicios de carácter militar, montando 
guardias y corriendo los peligros consi-
guientes- Para esto se considerará sufi-
ciente premio las recompensas que hayan 
obtenido, quedando á los interesados el 
derecho de reclamar, en plazo prudencial 
que se fijará, la concesión de cruces, me-
dallas y diplomas á que se consideren 
acreedores) y abonándoseles en todo caso 
•1 tiempo de campaña para jubilaciones y 
derechos pasivos. 
Quedarán incluidos también en este 
primer grupo, los que reuniendo algunas 
de las condiciones que se exigen para in 
gresar en el segundo, no las tengan todas 
cumplidas; á no ser que pertenezcan á las 
milicias disciplinadas de Cuba, hayan si-
do heridos de gravedad en acción de gue 
rra ó estén en posesión de la Cruz de San 
Fernando, en cuyos casos serán clasifica 
dos en el segundo grupo. 
Tendrán ingreso en el segundo grupo 
los que pertenecieron á unidades de com 
bate, sin resistencia fija y organizadas 
militarmente, sometidas á los preceptos 
de la ordenanza y á los rigores de la disci 
plina, mandadas por oficiales del ejército 
ó por oñciales procedentes de dichas uni-
dades, siempre que tales fuerzas batién-
dose donde el enemigo se presentaba, ha-
yan prestado toda clase de servicios de 
campaña» 
Además los jefes y ofiolalos que hayan 
pertenecido á estas unidades, deberán ha 
ber tenido que abandonar la población ó 
punto de su residencia por exigencias de 
las operaciones militares, con perjuicio de 
sus intereses, y contar más de tres he 
ches de armas, ó seis mesos por lo menos 
de campaña-
También entrarán en el segundo grupo 
los prácticos que fueron de los cuerpos 
de ejército-—Los comprendidos en este 
segundo grupo tendrán derecho á retiro, 
según su empleo y los años de servicio 
con abonos de campaña, acumulándoseles 
los añcs que hayan servido en la última 
guerra y en la anterior, y los que tengan 
acreditadcs si hubiesen servido anterior-
mente en el ejército. También será abo 
nable el tiempo servido en otra carrera 
del Estado. A los que no reuniesen el 
tiempe señalado para tener derecho á re 
tiro, se les concederá éste con el mínimum 
que la ley señala al empleo respectivo; 
pero en este caso el retiro será temporal, 
y por un plazo igual al número de años 
de sarvicio, sin que este plazo pueda ba-
jar de cinco años. Cualquiera que sea el 
grupo en que puedan ser clasificados, só 
lo se entenderán por repatriados, para los 
efectos de esta ley, los que se han visto 
obligados á venir á España, no habiendo 
sido pasaportados para volver nuevamen-
te á Ultramar, y se presentaron álas 
autoridades ó se presenten antes del 11 
de Abril próximo, en que se cumple el 
año de la ratificación del tratado de paz 
con los Estados Unidos. 
A los que no comprenda esta denomi 
nación itrrepatriados^X^ eliminará 
del grupo respective; salvo el caso de qu 
el regreso á España antes de empez. r 
la repatriación haya sido por heridas re-
cibidas en operaciones activas-
LOS C A T A L A N I S T A S 
En üfcrcelom se ha abierto una eubs' 
cripción pública para pagar las multas 
que han sido impuestas á "La Reinsxen-
iau y á "La Nació Catalana," siendo o' 
máximo déla cuota personal, diez cén-
timos. 
Licha subscripción ascienie ya á mu-
chos miles de pesetas. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 32 92 
Francos 30 90 
Interior 73.45 
Exterior 80.45 
L O S B O E R S 
E N L A F R O N T E R A 
D E N A T A L . 
Se ha recibido en Londres un despacho 
de Ladysmith dando cuenta de haberse 
averiguado, mediante una serie de reco-
nocimientos verificados por las fuerzas 
inglesas, las fuerzas que tienen los boers 
en la frontera entre Natal y el Transvaal. 
Según esos informes los boers, se en-
cuentran fuertemente atrincherados en 
los desfiladeros de De Beer, Van Reeny 
Tmtwa. En una escaramuza que hubo 
cerca del desfiladero de De-Beer, re 
sultaron dos soldados ingleses heridos. 
Los Aja/X^s—población indígena—di-
cen que los boers se han vuelto muy 
vengativos, después délas derrotas que 
han sulrid o últimamente. 
[JNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, March 11 th. 
B O E R S A P P E A L E D 
T O T H E P O P E 
London, Eaglaod, Maroh. 17th.—It 
ia andertood that in addition to the 
Powera, Boera bave appealed to the 
Pope and aeked him to iotervene to 
stop the war in South Africa. The 
Pope haa decliaed to do aaythiog 
with the Britiah goveratnent but 
owiog to the long standiog personal 
friendahip between the Popa and 
Qaeea Victoria, of England, he will 
write her making an appeal to stop 
farther bloodshed. 
D B L O A S S E ' S R E M A R K S 
I N T H E F R B N O H S E N A T E 
Paria, Franoe, Maroh. 17th.—The 
remarka made by M. Deloaaae, the 
French Miniater for Foreiga Affairs, 
haa plaialy preved that no Power has 
the slighteat intentíon of warring 
with Oreat Britain at preaent or is 
anaioaa to interiore in behalf of the 
Boer?. 
B O E R S V E R Y S T R O N G O N 
T H E N A T A L F R O N T I E R 
London, Maroh. 17th.—A despatoh 
received Irom Ladysmith saya that a 
serieaof Britiah reoonnoissanoes, made 
by Britiah foroes, have doveloped the 
fact that the Boers are quite stroog at 
De Beer's Pass, Van Reenen's Pass 
and Tintwa'a Pass. Two British have 
been woanded in a skirmish which 
haa taken plaoe near De Beer's Pass. 
Kaffira report that the Boera are very 
vindiotive under their defeat. 
na. Todos loa detalles pueden obtenerse en 
la oficina del material. 
TaskerH. Bhss, 
Comandante, Colector de Adunas de Cuba. 
C 437 la-16 2(1-17 
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NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mireo 17 
medio día.1-
Cantenes, á $4.78. 
Descuento papel oomeroial, 60 d̂ v. 
5 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d ŷ., ban-
jneros, á $4.813. 
Cambio sobre París 60 djv., banqueros, á 
) fr. 21.1i8. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 117. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
m plaza á2.ílil(> c. 
Centrífugas en plaza, á 4.^8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7(8 c. 
Azúcar do miel, on plaza, á 3.11[lü o. 
El mercado de azúcar crudo, tuerte. 
Vendidos hoy en plaza: 
4030 sacos azúcar centrifugó. 
Manteca del Oeste, en teroerolaa, & 
Í12.35. 
Harina patent Minnesota, & $4.00 
Londres, margo 17 
Azúcar de remolacha, á entregar en 39 
lías, á 103. 3^ d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 3 2 a. 3 d. 
Masoabado, á 11 s. 9 d. 
Consolidados, á lOl.l.ilO. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.5(8 
París, mareo 17 
Renta 3 por ciento, 101 francos 50 cén-
timos. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, marzo 17. 
LOS B 0 E R 3 Y E L P A P A . 
Dicen telegramas de Londres que se 
cree generalmente que los boers, además 
de haberse dirigido á las Potencias, han 
dirigido un mensaje al Papa pidiéndole 
que intervenga para que cese la guerra 
en el Africa del Sur. El Papa se escusc 
de dar ningún paso oficialmente ceres 
del gobierno inglés, pero valiéndose de 
la antigua á intima amistad que existe 
entre ¿1 y la Reina Victoria, va á escri-
birla haciendo un llamamiento á sus sen-
timientos humanitarios, para que no haya 
mis derramamiento de sangre. 
L O S B O E R S Y L A S P O T E N C I A S 
En París prevalece la impresión de que 
las declaraciones hechas por M- Delcassé, 
ministro de Estado francés, en el Se-
nado, al tratar de la intervención en fa-
vor de los boers, han demostrado plena 
mente que ninguna Potencia tiene la 
mis pequeña intención de guerrear con 
Ira Inglaterra, en la actualidad, ni se ha-
lla dispuesta á entremezclarse en los 
asantes de la Gran Bretaña, en favor de 
T I M E L Y J T O P I C S . 
^THE aooner the people of Oaba 
rea'ize that Oongress—the Seoate and 
House of Representativea, at W a s h -
ington—controls the matter of the 
American Tariff; and, that, ô  the 
great political partios of the United 
States, the one happenin^ to be in the 
noajority—far more than the President 
or any Special Oommiseioner he may 
aame—is usually able to díctate the 
aational polioy in mattera of foreigo 
trade; the betfcer it will be for our 
intereste Time apent by Oomraitteea 
from the Cuban Plantera League and 
Bavana Ohamber o f Oommeree <t- Indus-
tries in an endeavor to win War Sao-
retary ROOT, Standard Qil millonaire 
ROOKPELDER, or other peraon whoqj-
aoever believed to be olose to President 
MOKINLEY, over to theiiea thatCoban 
preducta should receive more conaider-
^tion at American port9, is time lost. 
Eveo were theae peraonagea oonvin ced 
ofCuba'a need andimpressed with the 
idea that it would be policy to favor 
as;-.are they atrong enough peraon-
illy to overeóme the iníluencea of the 
Sugar Trast, the beet produoers, or 
the Oabbage--eaf Tohicoo growers of 
Oonneotiontt? Hardly. Cuban interests 
¡nuat not trust too muoh to auoh 
aupport. We maat get together and 
organizo and créate a practioal, sys-
tematío lobby in the States, to offset 
the atrength of thoae who would 
freeze our producta out of the Ame-
rican Markets. VVhile the poli tica I 
oampaign in the States is on, is the 
time meet for placiog our oaae before 
he American people. The presa, 
friendly Chambera of Commerce and 
aver7 poasible influenoe should be 
utilized. I t is time for aotion: Make 
Hay While the Sun Shines! 
O F I C I A L 
Oñciua del Colector de Aduanas 
de Cuba. 
PROPOSICIONES. 
Se recibirán en esta oñciua hasta el día 
20 de marzo de 1900, á las tres de la tarde, 
proposiciones en pliegos cerrados para oier-
los impresos para la Aduana de la Haba°» 
ASPECTO B m PLAZA 
Mareo 17 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado cierra muy sos-
tenido á las cotizaciones; debido á mejores 
noticias de Londres y Nueva York, los ven-
dedores aquí están retraídos y ayer se reti-
raron á última hora, 20.000 sacos, cuya 
venta estaba anunciada, no obstante exce-
der la mejor oferta en algunos céntimos el 
precio de 5.1[4 rs. Sabemos haberse vendi-
do hoy las siguientes partidas: 
Varios ingenios: 
1*42 sacos centríf. pol. 05 á 5.32 ra. en 
paradero. 
600 „ „ „ 96 á 5.341-8. tras-
bordo. 
Cotizamos' 
Centrítugas, pol. Oe^ei, .5.3(10 á 5.5(16. 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.— E l mercado cierra sin varia-
ción á lo anteriormente anunciado.' 
CAMBIOS.—Cierra la plaza quieta, con li-
gera tendencia á la baja en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dtv 20 á 20J por 100 P. 
3div 2L á 2 U porl00P. 
París, 3 div Gk á 6f por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, Ó div IS á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 5 á 5 i por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10| á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano lOf á 10i por 100 P 
Greenbacks lOf á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a -
gujero 10| á 10i por 100 P 
VALORES.—Cierra abatida la Bolsa acu-
sando nueva baja las operaciones del día, 
que son como sigue: 
10 acciones Banco Español, 00.3(4. 
300 idem F . Unidos 82. 
50 Bonos Gas á 63. 
2000 acciones Gas 17i á 18. 
Cotizaeién oficial de la B[ privada 
Billetoo del Banco Español de la Isla 
de Oaba: 7| á 7i valor. 




ObUgaolonei A funtamtsnto 1? 
hipoteca 110} á 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento........ . . . . . . 100} á 
Billetea HipotecarioB de la Isla 











Banco Bspa&ol de la Isla de 
Cuba 80: i 
Banco Agrícola N 
Banco del Comercio... SI á 
UcmpaQia da Ferracarrileo üni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 81} 6 
Oompafifa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jícaro,. 101 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla 8?;' á 
0»Onbana Hontral Baüway 
Limited—Preferida i . . . . . . . . 100 á 
Idem Iá»m acciones. S3 á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135i & Sin 
Compa&Ia Cubana de Alum- . 
brado de Gas 8S i 28 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafila da Oas Consolidada.. Q?;' & 
Compañía de Oas Hispano-A-
mericana Honsolldada u 171 & 
Boucs Hipotecarios Coaverti-
dof! de (Jas Consolidado.... 80 á 
Bed Tnlettmioa de la Habana N. 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados N 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Bur. 
Compañía de Almacenes da De 
n̂ alto de 1* Habana... . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegoa y Villaclara.... 
Compañía de Almacones de 
Santa Catalina 
Beflnería de Aiúoar de Cárde-
na*. 
Aooionea.... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie A 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones.... -
Obligaciones • 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Accione! 
Obllgaolones 






















FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se vendan de $¿.85 Á $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluila y melocotones d6-$3.35 á $4 25 
GABBANZOS.—Poca demanda: cotizamos mn-
dianos á $3.20 qtl. y gordos csoecialea de $5J & 7}. 
Los de México se venden de $S 13 á $3 50 qtl. los 
medianos; gordos corrientes de $'H á4i y los gordos 
espaciólos de 5J &. qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaio De la que se 
abrica en el país sé hace el miyor cansurat, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 cija, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitad &. $1.̂ 0 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases ñnas, tipo francés, se venden de $3.25 
& 3 75 los 48t4. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ i á 4.25 qtl. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda nn i «Hqtíntas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 á $6.75 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Eícaseau. Regalar demanda. Los de 
L epe se venden de 87 á 90 cts. csja, nominal. 
J ABON.—El de Crusellas tiene buena demanda. 
Cotizamos, marcas. Candado á $4i cej i. Corona 4 
$U caja. E l Amarillo de Recamara á $4.30 qtl. E l 
Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $12 y 171. 
Los peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de Galicia de $34 á 35 y de Asturias de 34 á $33. 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaaa, que se vende de $r>J á 6 dn'1 
L A U R E L . — L a solicitud es poso activa y en pe 
quefias partidas detalla á $4 v 4.30 qtl. 
LONGANIZA.—Hay al̂ nnaa partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal. Surte el cánsame al salchi-
chón americano, qae viene de vanas clases y suple 
á la longaniza, vendiédose $16 á 17 qtl., según clase 
LISAS.—Se ven le á $5 qtl. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
M ANTE C A. —Hay grandes exiateneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $Sf á 9.25 y en latas de 10J á 
11} qtl.; medias de $llí á 12 y cuartos de 12 á $13, 
según marra. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $24 á $28 qtl. Americana iguales pre-
cios ó menos según clase y la Oleomargarlna á $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demandar mediana 
existencia, da 50á80 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y están muy solici-
tadas; se venden de $3 á $1,10 lata. 
MAIZ.—Abanante e! americano, se vende de 
$1.15 á 1.20 qtl. E l del país escasea y se vende de 
$ l .S5á$l30 . 
MAIZENA.—A $61 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exltencias y escasa de-
manda, cotizamos de $11 á $5 qtl. ol moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula El zaragozano á 84 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano do 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 60 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
bares á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $6.50 á $8 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular 
demanda á $1.80 las 24¡2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $31 á $>1 barril, y la 
española de $11 á $3 qtl. Del pais á $1.60 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos á $l./.5 c. grano. 
QUESOS—Patagrás según -lase de $11.50 á 
22.50 qtl. Flandesde $18 á $19 ó mas. Crema 
$27 á $29 qtl. 
RON.-Bacardí núm. 1 i . $8. Nfiaiero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Baenas existencias. 
De $1.32 á 1.37 las 2li2 latas y a $1 50 los 48[4, 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tencia de 11 á $11J qtl. 
SARDIííAS.—i?» atas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se veade á 18 y 18i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
JEn tabales. Hay clases baenas y se v enden des-
de 85 álOO cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Blanca á $2.50 caja. Guerrillero 
á $2.50 caja. Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 21i2. La Galon-
l drina á $2.50 q. 
SOGAS.—De 14 brazas á $6, de yug> á $0'87i9: 
!
de siete brazas corriente á$J.25; cordel gordo á 
4.00; jarcia á $12. 
SAL.—Abunda. La molida de 1.15 á 1.20 rs. fa-
negaen manos de especuladores. En grano de 1.10 
á 1.15. 
- SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Cotí-
«amos de $4 á 4.50 cama y aves y de $3.50 á $3.75 
las 2li2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—D e $36 á $33 qtl. Alican-
te, de $30 á $31 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$21.50 á 30 qtl. aeeúa clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existenciB á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á ^ 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 12.50 el qtl. 
TOCINu.—Lomo á $10 qtl. Barriga á $101 qtl. 
VELAS.—Buena existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Roeamora no hiy existencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO.—Cotizamos de $47 á $50 pipa, 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALÁN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin baen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $50 á $55 los 414. 
yiNO SEGO Y DULCE.—Bs algo solloisado le 
egítimo de Catalaña, y sa venda á $5 23 el mistela, 
el seco á $5 75 barril, prados á qaa cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios ssgún marca entre 
$52 y 56 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qae viene en boco-
yes y en pipas para e-nootellarse en el país. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmanta de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mércalo. CotUamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene on cajw pan mesa tiene 
también buena acogida ysa venda da $l.5 J á $5.50 
caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 cts. lata. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Algana existencia.— 
Se detalla á $10.25 á 10 60 ql. en latas según marca. 
ACUITE D E CARBON.—Meliana existencia. 
Cotizamos los diez ealones petróleo á $3.00 c. Luz 
Brillante á $1 c. Bencina á 5 50 c. Gasolina á 
$1 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Baenas existencias, poca de-
manda de 46 A 50 cts; barril. Las que vienen en 
seretis de 28 á 30 cts. enfietioo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea y au-
meLta la demanda. 
A^FOS—Según tamaño y surtido de 1 á 3 rls. 
mancuerna. De Medico de $1.20 1 $1.75 oanabto 
segün tamaño. 
ALCAPARRA.—Variados precios, según clase. 
Abunda. Cotizamos á 29 cti. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Baenas existencias y regular 
dem inda, de 18| á $19 qtl. 
ALMIDON —Atunda. De 4 á $í.50 d 9 qtl. de 
yuca; centeno y maiz, ^.SO y f; francés de 7 á 8 
pesoo. Flnr á $7.75. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.50 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl. oon buena 
demanda. 
ALPARGATAS.— Baena existencia. Regular 
demanda, Cotizamos: ordinari vs tam.-un comento 
de 87 cts. á $1 grandes, do $1 á $1.10 bardadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.37 ' las mallorquínas de 1.90 á $} docena 
ALPISTE.—Tieni »,orta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 5 $1 59 qtl. 
ANIS.-Regular ex'etencia. Cotizamos el bueno 
de ?71 á$8 ou'ntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $110 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct̂ . c. chica. 
ARROZ.—Kl de Valencia esoas-iade $3 80 á $4.10 
qtl. Canillas viajo de $3 80 ú $3.90 qtl. Semillado 
primera de $2.80 á 2.S0. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Moderada existencia. De $ 14 á 
$16 Ib. el puro do la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Resalar existencia de $ 41 á 8 
qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exiatencia 
y demanda. CUse baena de 9 á $9J. E l de Halifax 
abunda. Cotizamos: bacalao de $ IJ- á $5 qtl. ro-
balo á $4í á 4J v pescada á $li qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $15 á $18 
qtl. pegún clase. E l del Brasil y Costa Bica abunda, 
de $15.50 qtl. y $17,50 según clase. £1 que viene 
de ios Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena"demanda. De $3.75 á $4 
los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Grandes existencias, de $1.60 á 
$l.9,i según clase: para semilla de $3 á Í31 qtl. 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
nuevas marcas qne bascan mercado. Su precio os-
cila dende $7 á $14 barril sesrún marca. 
CIRUELAS.—Rfgular existencia y corta de-
manda. Precios del$.20 á$1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
Cotinarnos: de $10 á $12 qtl. 
COÑAC.—Francia: Notables ex'stenoiasy se co-
tizan laé classs dorrieates á $10 y $11 caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Blscult» v las especia-
les de $20 á $25 e. 
Escasean las baenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5Í 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE—Buena existencia y mediano 
solicitad. Cotizamos: de 26 á 32 segfln marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1 20 lata, de Bilbao de 
$2.40 á $2.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&cen de demanda. 
CHICHARÓS.— Abundante existencia y pura 
demanda. Precio de 31$ á $31 qtl. De Méjico á $3. 
CASTAÑAS.—De $2 á 2.60 qtl 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $14 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$61 á $62 las 4 cajas. Los del país de $3 á 
$5.55. 
FRIJOLES.-Blancos E . U. de $5.15 á 5.30 qtl. 
Colorados de $5.50 á $3| qtl. Negros de $1,90 á 
13,30 qtl, gs^úa olfM@ 7 proQ g<}«B«i«h 






con los nuevos experimentos del viernes pasado 
con el concurso de su espoea. 
Tercera parte: 
Por ültima vez la BELLA GALATEA. 
113^Empezará á las ocho. 
O D E A L B I 
8EAK COMPAÑIA DE ZáRZUELá 
F U N C I O N C O R R I D A 
C ». 3?1 IB-16 M 
Precios para la í'auclóu. 
Grillés sin entrada $ 6 00 
Palcos sin idem 5 00 
Luneta con entrada ] 50 
Butaca coa idem 1 50 
Asiento tertulia 0 20 
Idem paraíso o 10 
Entrada general O 80 
Idem ó tertulia o 40 
CF" Lunes 19 debut deliSrt.. Maii i Jauregnizir 
con la zarzuela ea un acto VIENTO EN I OPA* 
Ei^Se ensaya con gran actividaila eran zanae-
la GIGANTES y CABEZUDOS. 
L^Muy pronto, la zarzujla LOS PLAMENCDS 
Importación. 
Por el vap. francéj LA NAVARRE, de Vert-
er az. 
A M. González y Cp.: con 200 sacos fHjjles. 
Por el vap. am. OLIVETTE, de C. Hueso: 
A varios: 20 sacos maní, 10 caías carne, 268 Idem 
huevos, 170 barriles cervez?, 3 jallas pavos y 9 id. 
aves. ^ 
Por el vap. ing. TORIKO, de Panzacola. 
A varios: 185 sacos avena, FOO id. harina, 1230 id-




ParaTampa vía Cayo Haeio yap. om. Ollvette, 
can. Smiht, por G. Lawtou, Childi y op. 
3 barriles tabaco 
211 tercios tabaco 
70 barriles vacíos. 
18 bultos provisionea 
21 bultos efectos 
Para N. York vap. om, México, oap. Mo latoalv 
por Zaldo y cp. 
22 barriles tabaco 
1530 tercios tabaco 
3013445 tabacos torcidos 
30190 caietillaa cigarros 
21, kilos picadura 
f 0 paquetes picadara 
15 sacos cacao 
14 saoos cera 
TO pacas esposjas 
55 pacas carnaza 
314 sacos pezuñas 
2723 huacales ctbollas 
19)3 huacales legumbres 
34 hnecales tomates 
50 huacales frijoles. 
16 cajas dulce 
193 barriles piñas 
St. Nazaire y escalas vap. francés La Navarre, 
cap. Pedrlgeos, por Bridit, M. y op. 
1678940 tabacos torcidos 
312200 cajetillas cigarros. 
560 kilos picadura 
116 sacos cera amarilla 
6 caja dulca 
180 tercerolas miel Je abejas 
32 pacas guana 
718 pacas esponjas 
23 bultos metalas 
CC bultos efe ¿toa 
I M l DE VAPOfiES 
NUSVOS TEASATLANTICOS 
Compañía de Expreso Cnbana y Pan-Americana.—Oficina General; Amistad y Barcelona.—Habuna. 
Tarifa entre Nueva York y Hab ana 
Entre Nueva York y otros puertos 
































































Remite y conduce en general á todos, y do todos los puntos de los Estados Unido», Cuba, Puerto Rico y la América Central y del Sur. 
Precios espaciales serán hechos para bultos que pesen mía de 100 libras. 
AimvofJfSn sobre bultos que se manden por esta vía por los Ferrocarriles de la Isla, será la que cobraban los ferrocarriles antej de inaugurar el PAN 
AMERICANO al servicio de Ezproso. ? B ' 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad de la Isla do 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros. En donda no tengan sus propios emos sa cobrar! di 15 ets. áun peso por dicho servicio, según ol tama-
no y peso del bulto. L a Compañía está oontinuamedto aumentando su nhmero de carros en las diferentes ciudades de Cuba y tendtó pronto 50 carro» 
en operación en Cuba. r 
COMPAÑIA D E EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta CompaEía estój-ghigioiiada con ia Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 2Í6 7(?-10 P 
áviso i los cargadores. 
Sita Compa&ía no responde del retrato 6 extra-
vio que sufran lo» bulto» de carga que no lleven 
estampados oon toda claridad ol destino y marca» 
de la» mereanoías, ai tampoco de la» reclamaolo-
aea que ae hagan, por mal envasa y falta de precin-
te *n loa mismos. 
o 1» T 7ÍU1 E 
LINEA » i l E m P O f i H S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTJg 
Bita Empresa pone á la dUpoulclón da lo» »aB9-
13» cargadores sus vapore» para réoiblr carga er 
uno 6 más puertos da'la costa Norte r Sur de I» 
Isla de Cuba, »iempre que la carga qat se ofreioa 
sea snfloiente para ameritar la escala. Dicha oaig» 
sa admite para B A V B B y HAMBUB GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo A oouvenlenola de la Bmprasa. 
Para mis pormenores dirigir** á s«s «onsignata-
rlos: 
Enrique Meilbut 
SOM Ignacio S&, Avaviado 7MV, 
oiftfti IM-I n 
Pi&illos, Izquierdo 7 C. 
] • E 
EJO DE J. MER Y SERBA 
D B B A E C E L O N A v 
E l magnífico y rápiuo vapor espaíiol 
J O f l I 
L O N J A D E F I V B K S S 
Testas efeetaadas el «lia 17. 
Vapor Gaditano: 
25 ci chorizos Asturias $1.18J lata, 
Almacén: 
25 tls. manteca L a Cubana $9 
50 c? latas id id $11.50 
30 ci 2i id id i d . - - , , , . , , . $12 
50 tl8: manteca Detallista $8.75 
50 cuñetes id id $9.75 
150 G¡ cognac fcVersain $8.50 
12 c} queso crema Venus. $27 
60 ŝ  harina rat ioiza. . . . $0.40 
140 s; id Hungaria $4.30 
400 s; id Purity $5.90 
125 c? leche S. {Charles... $5.30 
115 c; vermouth Oliya $5 
10 cf aceite italiano Dos 
Mundos $14.50 una 
100 cj mantequilla Brunn.. $42 qtl. 
50 si café tsstado P, Rico. $23 qtl. 
30 c; sardinas Eamoll $20 una 













P t T B S T O D E L A E A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 16: 
D3 Ambares y St. Miohaels en 29 día% vap. inglís 
Clave hil), cap, Wiglen, trip. 26, tons. 2,823: 
con Ciiga general & Duasaq y cp. 
Barranquill'. en 5 oías vap. norg. Bergen, ca-
pitán Henriksen, trip. 28, toiis..l,:379: con ga-
nado á Luis V. P.acá. 
Tampa en 4 días go!. am. B. FrarV Neallef, 
cap, Thompson, trip. 10, tons. 264: con ganado 
á B Darán. 
Dia 17, 
Da Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oli-
vett«j, cap. Smitli, trip. 52, tons. 10<i6, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á O. Lawton, 
Childs y cp. 
Veracruz en 3 días vap. francés La Navarre, 
cap. Perdrigeos, trip. 213, tons. 6,661: con car-
ga general y pasajoros & Bridat, Mont'ros y cí 
N. Orloans rap. am. Algiers, cap. Lecch, t)í-
pulantes 33, tons. 2,291: con caiga general á 
(ialban y cp. 
Galve'iton en 4 días vap. ing. Salamanca, ca-
pitáo Beynoldi, tri j . 24, toas. 1,331: con carga 
general á B. D .r .n. 
Filade'fii en 8 días vap, cor. Peter Jebsen, 
cap. Klansen, trip. 28, toas. 3,525: con carga 
gmeral á Luis V. Placé. 
iriobila en 4 días gol. iog T. R. Hensan, capi-
iái Pattersón, trip. 7, tons. 317- con madera á 
L . Prits.: 
Capitán F. FBRREH 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
panaión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd «f». 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-




Admite pasajeros de Ia, 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señoree 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
«7. Balcells y Cp., S. en C. 
o 379 
C U B A 4 3 . 
alt 4,M 
VAPORES COMEOS 
ÉiaCupaoía ^ É l teatlíte 
A H* T B 8 D B 
á l T O N I O l O P E S ¥ i -
B L V A P O E 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
Saldrá para 
Coruña y 
Salidas de travesía 
Día 16: 
Para Sigua vap. ing. Greetlani?, cap. Cjnillnrd. 
Dia 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, oap. 
Smlth. 
N. York vap. am. México, cap. Me Intosh. 
MOTIMIENTO DE PASAJEE08 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
Da Tampa y C. Hueso: Sres. B Mendoza—D 
Valdóstegul—A. Cuosta—8. Gómez—L. Marino— 
L . M. Bchemendía, sefior» y 2 hijos—3. García— 
T. R. iUenéndez, señora y 1 hijo—A- La Paz. seíio-
ra y un hijo—E. Vila—B. Johdson—C. B. Mergun 
y señora—J. M. Fernandez y 1 hij i—A. Caballero 
—Alfonso Pérez—Sra. María Rosarlo—R. Acosta y 
un hijo—«. 8. Witmot—M. C. Drin—fl. C. Hall y 
señara—L. Achelaaa—L. Massni—A, J . Jupiar— 
M. L . Hill—A. B. Uuthy-J . C. Crane-C M . 
Davis—C. Bergun—Sra. Meilican—Sofiorita JJ. 
(Jsry—W. A. Anderson y uno de familia-N. J . 
Phillipy ua hiio—M. A, Labonl—S. Pretzpild—Z. 
M. Moiginchire—A. B«uheldu—A. Kaffonburg— 
G. B. Bell—Gabriel Carranza-Sra. Uilche y un 
hijo-Sra. J . Polaud—Jane Coran—8. Argonoff— 
Q. SohechobalQff y Sra—M. Labulofb y María Cal-
fias, 
el día 20 de Marzo á las 4 déla tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
oopara dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido jr oon conocimiento directo para Vlgo, Ql-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los billetes fio pasajo, solo serán espedidos has-
ta las doce del día de ealida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario ontos da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hatta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
SOTA,—Ksts Compañía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse toáíse los ofeo-
tos que se embarquen en cus vaperos. . 
Llamamos la atenoi6n fleaca eoSoroe pasaJsBOS ha-
cia el artícaio 11 dalReglamento de pasajes y de) or 
ten y régimen interior de los vapores deesta Com' 
paflla, el cual dice así: 
"Los ftaaajoros deberán escribir sobra todos los 
taltos de su equipaje, su nombre y ol puerto de dés-
tíno, con todas sus latrasy con 1& mavoar claridad'' 
La Gomp&filano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleva claramente estampado al nombra yapa-
Ludo do au dueCoasí eomo el del paertoda desnao. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oflcios núm. 28. 
B L VAPOR 
C a t a l u ñ a 
capitán M T J N A E R I Z 
Saldrá para >̂ 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
unios. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 20. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se e abarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes j 
del órden y régimen interior de los vapores de asta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobra los bu Itot 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desti< 
no y con todas sus letras ycon la mayor clarlda d. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su due-
ño, así como el del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá n aonalgattarle 
BE; Caito. OSoloi afta. SU. 
GJ vapor español de 5,000 tonelada! 
MIGUEL M. PIMIOS 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 1? de 
Abril DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite un rosto de carga lijera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sre». pa-
sajeros el vapor estará atracarlo á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus conslgnatafios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S ÍT. i9. 
c427 14 M 
F a s t Mai l Xdne 
Loa rápidos y IUJOSOB vaporee de eata 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
aiguíonte: Los 
h u m , MiSreoIss 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á Irs doce y me-
dia del di» para C&yo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
4e vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f HToosrril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos do los lutados Uní 
dos. 
Se dan bilietss directos para lo principales pun-
tos da los Estaios Unidos y los oqtiipajes sa deipír 
sban desde asta puerto al da su destino. 
Para con venían cia do los se&ores pasajeros al 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
ibierto hüsta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado de vacunación que se expide sor 
el Dr. reprosantante del Marinó Hosplial Service. 
Keroadercs nám. S'J. altos. 
Para más iníormaa (Urijlrsa fi tus reprasestantaa 
an eat» ••.•'¿Í',. 
IBA 1 F 
Vapores costeros* 
EMPRESA OE VAPORES 
D K 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la carde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles basta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. G. 
o 11 78-1 B 
B L Y A P O B 
M O R T E B A 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el día 19 de Mar-




Admite carga hasta las 4 de la tarde 
del dia de salida. 
NOTA: Recibe carga solamente el día 19. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Los señores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
fiecoionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Ferrocarril de Gibara y flolguin, 
E m p r é s t i t o . 
E l dial? del próximo Abril vence el cucón n? 
20 de las Obligaciones hipotecarias <ie esta Empre* 
sa, el cual será satisfecho por los Sres. Sobrlnosr 
de Herrera, del Comercio de la Hab »na. á* cu/a 
cas» pueden acudir los poseedores do dinhis obli-
gaciones desde el citado día á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de 19J0.—Bl Presidente aooidau-
tal, Josó H? Beola. c 401 15-9 M 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
•1 a ñ o 186Q. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 3 
Capital responsable . . . $27.005,610_5O 
Siniestros pagados hasta I / I O C I I I 1 í> 
31 de Enero de 1899.... i i ^ d O i l l 1 ' 1 U 
Pagado en este mes á la 
Sra. Sofía BalMlover:s 
viuda de Telleria por el 
siniestro de los colgadizos 
Morro (il y 66 ocurrido en 
17de Enero último $2.438.20 $ 1.4^8,924-30 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio sooi&l 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su terminación. 
Habana, 28 de Febrero de 1S00.—El Director de 
turno, Bernardo 1. Domínguez.—La Comsión Eje-
cutiva, José Crusellas, P. Garo'a. 
C 378 alt 4-1 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l lunes 19 del corriente, á las doce del día, sa 
rematarán en la calle de Cuba 45, en el estado eu 
que se hallen y por cuenta de qnien corresponda, 
5,829 litros de viao de Aragón, representados en 25 
cuartos y 5 bocoyes.—Emilio Sierra. 
1518 ,1-10 
Casa de Beneficencia7 Maternidad 
de la Habana 
Teniendo la Casa de Benefloencia y Maternidad 
de esta ciudad que imponer á perpetuidad la suma 
de $2,000 oro espafiol, sobre alguna propiedad in-
mueble, se avi<a por este medio á las personas que 
deseen hacer proposiciones al cf.cto, con sujeción 
á les siguientes términos: 
19 La finca, lústisa ó urbana, ha do citar en la 
provincia de la llábana, y libre de todo gravamen. 
E l capital de $2.000 oro español habrá de 
uedar impuesto á censo consiî natiro, redimible 
«spvés de 20 anos, á contar desde la focha de la 
escritura y por lo menos al 6 p 3 de Interes anual 
pagadero en la Habana por anualidad e] vencidas. 
S? Los gastos de escrituras ó inscripción, con 
copia para el A Mío habrá de ser por cuenta del 
dueño del inmueble. 
4? Las proposiciones habrán de Incerse por es-
crito y ditigidas > l Director d3 la Casa, reserván-
dose el establecimiento dar la preferencia á aquella 
que ofresca madores garantías ó intereses más ele-
vades. 
E l término para las proposiciones quedará cerra-
do el dia 30 del presente mes. 
Habana, 13 de marzo de 19C0.—El Director Ad-
ministrador, Sánchez Agrámente. 
Cta. 4:)0 5-15 
impresas 
j Sociedades. 
m m & DEPOSIT C O M P A S 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. For 
nuestro sistema no liay por qa6 hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
E s t a Oompafiía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas-. Cuba 58 
A V I S O 
Se hace saber por cite anuncio á los sañores 
contratistas y damas personas qao remitan ó en-
treguen efectos ó vivera) á esta caía de B viefícen-
ola y Maternidad de la Habana, que sas llstis da 
remisión deberán ser revisadas á su entreg i por la 
Uayordomía y puesto el conforma; de lo contrario 
no será pagada n'ngana cuenta. 
Lo que se publica para general oouoolmisnto. 
Habana enero 2 de lltOJ.—¡51 Director vdailnls-
trador. (1 
H&VAM GÜBA 
Ota. 322 2B-1 M 
T i m B A D B Z , A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D B M E X I C O 
a » HAMBDSGO el 8 de cada mes, para la HA-
BANA con escala on P U E R T O GIOO 
L a Empire5a_ admite igualmente carga para Ma» 
.fu 
, carga 
?ara araerltar la csoals. 
I t o b l é a se racil)© casga COgf COETOCIMí SJN-
roa DlíiKOTOa para la Isla de Cuba de ION 
principales puartos do Europa entro otros de Ama- { 
terdsm, Amberes, Birmlnghan, Eordeacx, Bre— i 
man, Cherbsurg, (Jopenhaffen, Gánova, Grimsby,, 
Hsnuliiiaiür, Londres, Kápolea, ücnthampton, B o - l 
tterdam y Plymouth, debiendo les cargadores d'^-il 
cine £ los agentes de la (Jompafiia «o dioboac «B-> 
%o» para más pormenores,, 




Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Beilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. IT. Df posita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juigados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Oambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores bi pote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y albajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oílcinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
GONSEJEBOS D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
a Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
F A R A JSÍL .EAYRJH} Y H A M B T y B G U í i Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
eon escalas eventuales ea OA'STÍ, SAN ffo 
MINWOir ST. THOMAS, saldrá sobre el día í » 
da Marzo da 1800 el vapor .eoireo aJ «min, de 
AVISO IMPORTANTE. 
Cesión de réditos de censes 
Se hace saber á las Sras. Do&as Elena Deobap-
pel, Catalina Varona, María Luisa y Rosa Casta-
üer' Sres. Herederos de Don Go7izalo Jorriii y 
Bramosio, Herederos do Don José María Gobín, 
Oon Antonio Garriág*, D. Enrique Alexuider, 
Dan Antonio Alvarez, Dan JOPÓ Salaz y Compa-
íiís, Don José Saris y Dan Josó Urbistondo ó sas 
Herederos; que por escritura pública u1.' 319 otor-
gada en efeta Capital el 2 de Dioienibre de 1896, 
ante el Notarlo Don Joaquín Lancis y AMonso, 
adquirió Doña María Luisa Záuiga déla B trrera 
hoy escosa de Don Manuel de Hezeta, de la Seño-
ra Doña María de la Concepción de la Cantera y 
Clark esposa legítima do Don Jain Gobel y Fer-
nandez, las pensiones de varios consos, por encon-
trarse dicha Señora de la Cantera autorizada legal-
mente para dicha venta por el Sr. Jaez de primera 
instancia del Distrito de Gaadalupe, según auto 
del mismo Siñor fecha 31 de Oitubre de 1896. 
Como pudiera presentirse al cobro oirá persona 
que no fuéramos nosotros, ó otr\ legalo\ente autori-
zada, ex'giendo el pago de las repetidas pensiones, 
lo ponemos en BU conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fé; pues tenija ea cuenta (pío 
somos los legítimos propietarios de las pensiones. 
Por una délas cláusulas de la esctit.ura citada, 
la vendedora concede derecho de preferencia d 
ptelación sobre el cobro da las penñauds; es decir, 
que mientras tanto no cobremos nosotros las pen-
siones enagenadas csrreapcndientas á los años ex-
presados en la escritura, la Señora do la Cantara 
no podrá hacer efectivas las correspondientss á los 
años posteriorJS álas oaagonadjts sucesivas en ade-
lante. 
Habana . . de Marzo d3 1930. 
13S3 •«0-10 
n j He encargo de matar el COMEJEN 
oa I en casas, planos, muoblos, carrnales, 
donde quiera quo sea, garantizando la operación, «tfl 
años de práctica. Rocino aviso el portero do la Van 
(aduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico v an la antigua ferretería del 
Monserrato. 0*BelU/ 120. Teléfono 653, 6 por oor> 
reo ene! CKSKO. cal M'le Santo Toro&s u. 7. <»•-
quina á TULIPAN.—Rafael Póraa. 
1263 15 6 M 
.tontilsdai 
capitán 
Admita esrga para lo», citados j .««sto* y tamlri&Ú 
srtiüfcúerdos oon coaftclsaientos directos para na ' 
irán número de BÜSOPA, A » JE RIGA del SOR, 
4SIA, A F R I C A y AUSTRA7 ¿IA, serfn porm*-RI0:**S*.™ «oíaol'-i»»» ea la car ^ eoaitKUtasta. 
fflíOTA,--La carga ácatinar ^ £ puertos donde no 
Sjca el vapor, será teaabords en Hamburgo 6 an 
al Havre. í Gocvosienoia de gmsresa. 
Es^e vapor, basta nnsva i ^¿en. no admlt* pasa-
locos. 
ii& csrga no recibe por f i maolie d« Gaballarl». 
L a eormpondenoU sr X , . , teeftt poi fe A á a l -
slatnstóa do Damos. »w • 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero, 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Excbange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
o 827 26-1 MT 
SocieM Castellana fle Beneficenciâ  
S E C R E T A R I A . 
Da orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios pira las doce del d a 25 del corriente, en lo 
salones del Casino Espafiol, oon el fin de celebrar h 
Jnnta general ordinaria que dispone el articulo 38 
. del Reglamento, á cuyo acto ae suplica la más pun 
Itnal asistencia. Habana 16 de marzo Ue 1900 — E l Secretarl o Con 
iCTUALIDil 
Para fañlltsr cuantas crestionos saan neiesarias 
entre los dueños de liac»8 rúitijaa d I to Jas clases y 
los diversos sindicatos que hi t so apraiurvj 6. (vata-
blecerss en este feraz s elo. ».f,'.)j8 i m servicios y 
acreditada nráctica en la calle 'J A Virtade?, el I N -
GENIERO AGRONOMO CIIEV. A. ROMANO, 
que además de dar cu ntos cinsfjís se le pidan en 
les asuntos de la industria agrí M la, for ululará loa 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos facilitan la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendadorás 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas Au-
cas, bosques, minos, in genios, etc. todo á precios 
convenciftnaltis 950 lo 11 W-1B 
M P O E T l f 
Por encargo de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Oo. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n. 88, de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hecbos 
durante la última guerra, á la A d -
ministración Militar Española por 
conceptos de Subsistencias y Hos-
pitales, 1528 
DliRIO BE U M l l U 
DOXINGO 18 DE MABZO D i l«0O 
IÍ m m m m m m . 
A excitación de varios hacenda 
dos, hemos decidido abrir una infor 
mación acerca del importantísimo 
problema planteado por los señores 
Rins y Rivera y Varona, al soste-
ner, desde los elevados puestos que 
desempeñan, que no es conveniente 
para Ouba la supremacía de la in-
dustria azucarera. 
Atendiendo á la importancia del 
asunto retiramos el material de re 
dacción que teníamos preparado, 
para dar cabida al siguiente nota 
ble artículo, que contiene la opi-
nión de personalidades prominen-
tes, que figuran á la cabeza de la 
primera de las industrias cubanas; 
nes agrícolas en 
CANA. 
El señor Varona rectifica lo di 
cho por su colega el señor Eius 
Rivera: en Ouba, mirando al por-
venir, no es conveniente el cultivo 
de la caña. Y ¿por qué? 
Teniendo el gran químico Bous-
singault una opinión distinta, so 
bre cierta clase de abonos, á la de 
la mayoría de los agricultores 
franceses, cuidó, al emitirla, de 
consignar que no se siguiese por 
nadie, porque "entre las t e o r í a s de 
n n académico y las p r á c t i c a s de tres 
millones de cultivadores, el buen sen-
tido aconsejaba seguir las segundas." 
Ouba, aunque sea mucha la au-
toridad del señor Varona para con-
trariarla en redondo, no es, como 
dice, una colonia de plantadores. 
Ese tipo social no es el nuestro. 
Que lo fuera antes del 68, que 
entre nuestros plantadores de en-
tonces y los ensoberbecidos dueños 
del Sur de los Estados Unidos ó los 
hacendados del Brasil ó los yucate-
cos de hoy, hubiese algún punto de 
comparación no lo negaremos del 
todo; pereque, después del Zanjón, 
abolida la esclavitud y divididas 
las industrias agrícolas, se diga 
eso mismo, pregonando que los 
manufactureros son los sostenedo-
res de aquel tipo de civilización 
agrícola y que conspiran, sin darse 
cuenta, contra la felicidad de su 
país, es cosa inadmisible. 
Un ingenio hoy, es una peque-
ña democracia en la que el dueño 
sólo desempeña una función. Entre 
el veguero, verdadero esclavo del 
cuje, ó el infeliz sitiero, y el colono 
de caña hay un abismo de diferen-
cia. El segundo es libre, se hace 
rico, impone la ley, recibe todas las 
ventajas en la distribución de la 
riqueza común, y nadie, que de 
esto entienda, negará cuan grande 
es la inñuencia de un colono, y aun 
la de un mero contratista, en la 
mayordomía de los centrales. E 
señor Varona no habla como eco 
nomista, sino como sociólogo. Re 
pite, por supuesto, con su natural 
competencia y elegancia, los mis-
mos argumentos que introdujeron 
como cosa nueva, hace 40 años 
Pozos Dulces, Arozarena, Saco 
después Eeinoso. 
Que en la variedad ó alternativa 
de cosechas encontraría mayores 
ventajas el pueblo cubano, no pue 
de negarse; pero esto es hablar 
como hablan ios poetas, pintándonos 
las cosas como debían ser, no co mo 
son. 
El dia que en lugar de venirnos 
las telas de Inglaterra, se fabriquen 
en Puentes Grandes, y la mante-
quilla de San Felipe y su rico queso 
reemplacen á los de Dinamarca ó 
Flandes; y no necesitemos la man-
teca de Chicago; y el alpiste" de 
Quivicán sea más grato al paladar 
de los pájaros, que el que nos 
mandan de España; y en las cimas 
de Oacarajícara ó del Oerro del 
Eraile, se siembren espárragos, la 
Perla de las Antillas se convertirá 
en la Perla del mundo. 
Para llegar á ese resultado es 
preciso primero que esta sociedad 
se transforme esencialmente, á cu-
ya transformación contribuirá, sin 
duda alguna, el señor Varona en 
cuanto filósofo. Económicamente 
el señor Varona, lejos de coadyu-
var á tan lisonjero fin, lo obstacu-
liza, al llevar la duda al ánimo del 
extranjero. 
Así como no es bueno que un 
general cambie de caballo al pasar un 
rio, en el momento actual, en que 
toda nuestra economía rural está 
fundada en el cultivo de la dulce gra-
mínea, sería altamente perjudicial 
á los intereses públicos descuidar 
el negocio del azúcar, que llevó la 
electricidad y el vapor á las selvas 
vírgenes de Cuba. Dedicando todos 
la mayor atención, los gobernantes 
los primeros, al cultivo de la caña, 
y á todas las cuestiones prévias á 
su realización en buenas condicio-
nes,, restauraremos nuestra maguí 
fica producción de un millón de to 
nelas y entonces, enriquecidos co 
lonos y fabricantes, atraídos por el 
cebo de una pronta ganancia gen 
tes de fuera, empezaremos á pen-
sar en otros cultivos, para los cua-
les se necesita serio aprendizaje y 
preparación del país. Sin carreteras 
y caminos vecinales, sin ferrocarri-
les, sin el establecimiento de indos-
trias conexas, como las de fabrica-
ción de envases, abonos, aperos, etc. 
y sobre todo sin una población den-
sa de consumidores, ea imposible 
que en Cuba haya más explotacio-
_Tan escala que la 
azucarera y la del tabaco. 
Lo que importa no es matar la 
industria, sino complicarla, por de-
cirlo así. Bismark hizo rica á Ale -
mania, no por la remolacha en sí, 
sino porque para la extracción de 
su azúcar y su venta, fomentó los 
ferrocarriles alemanes, y las fundi-
ciones, y los talleres, y la química, y 
el comercio. 
Procure el Sr. Varona que aquí 
se fabriquen los sacos, en lugar de 
venir de Sevilla ó de Calcuta; haga 
que su compañero el de Obras Pú 
blicas facilite la comunicación por 
tierra entre la Habana y Batabanó, 
hoy más difícil que entre la Haba-
na y Nueva Orleans, y se atienda 
un poco más á la carretera de Be-
jucal que á la plaza de Armas, y no 
nos vengan las carretas de I l l i -
nois, y se proteja á las fundiciones 
de Regla, Colón, Bemba y Cárde-
nas, y se creen otras industrias ne-
cesarias á la fabricación, como las 
de cordelería, papel, clavos, tala-
bartería y cien más conexas, y Cuba 
será un emporio de riqueza, aunque 
tenga que comprar en el exterior 
lo necesario para su consumo 
Un pueblo puede ser rico, aun 
que no produzca todos los artículos 
de primera necesidad. Cuando 
ocurren cataclismos físicos ó socia 
les como las guerras, lo mismo dan 
cebollas que^caña. Todo perece. 
Bien lo saben los pequeños cultiva-
dores de Gibara ó de Güines. De-
cimos mal; Ja caña es inmortal, re-
nace de sus cenizas, más verde y 
más dulce. 
Quien no se dé cuenta del con-
sensus natural que existe,—dice 
Herbert Spencer—en cada mo-
mento entre las diversas partes del 
organismo social, está expuesto á 
desplegar esfuerzos inútiles en pro 
de una reforma, para lo cual no 
esté aún preparada la Sociedad. 
Evidentemente, con anterioridad á 
toda tentativa para regular los mi-
llares de cambios, razonablemente 
posibles en una comunidad, se ne-
cesita comprender bien cómo cier-
tos cambios se verifican, sus mú-
tuas relaciones, la complicada tra-
bazón del tejido resultante, el 
pasado de cada fenómeno y su 
dirección probable en lo futuro. 
En el Círculo de Hacendados se 
sabe de un gran negocio deshecho, 
por el anuncio falso del levanta-
miento de una partida de bandole-
ros; y es una desgracia que la ma-
yor parte de las calumnias que á 
diario se propalan en el exterior 
contra nosotros, encuentren su pre-
texto en palabras y obras de nues-
tros hombres representativos. 
V A R I O S HACENDADOS. 
LOS Y O L U m U I O S 
En la sección correspondiente de 
este número podrán ver nuestros 
lectores el telegrama de Madrid re-
lativo á la ley que ayer fué aproba 
da por el Senado, después de ha-
berlo sido por el Congreso, fijando 
la situación definitiva de los jefes 
y oficiales de milicias, voluntarios 
movilizados y demás fuerzas irre 
guiares que tomaron parte en las 
guerras coloniales y fueron repa 
triados. 
En vista del interés que este 
asunto despertaba en esta isla, el 
DIARIO D E LA MARINA ordenó 
su corresponsal en Madrid que re 
mitiese por el cable el texto íntegro 
de dicha ley, con lo cual no hace 
este periódico más que correspon-
der al favor que el público le dis-
pensa. 
LA PRENSA 
Cuando creíamos que las decla-
raciones hechas por Mr. Root á los 
redactores de L a D i s c u s i ó n habrían 
disipado todas las dudas y desva-
necido satisfactoriamente todas las 
suspicacias y temores que existían 
acerca de los destinos del país, aho-
ra nos encontramos con que hay 
que descoser lo cosido y desandar 
lo andado. 
Como si dijéramos: "pata, ruza-
do y vuelta á empezar." 
Pues señor, no hay que darle 
vueltas. 
Nos divertimos en grande. 
« 
* * 
Con razón dice un colega, vien-
do la diversidad de juicios que se 
establecen sobre cualquier cues-
tión, la más clara y más fácil de re-
solver por el sentido común, que 
nunca y en ninguna parte ha habi-
do una situación tan lastimosa. 
Positivamente deben estar enfer-
mos los espíritus. 
¿Quien sabe si los cambios rápi-
dos de temperatura que traen grip-
posos los cuerpos, demasiado débi-
les para resistir las alternativas del 
frío y del calor, no serán más que 
un plagio miserable de estos otros 
cambios de estado que se observan 
en las almas, que pasan de la 
fiebre al estornudo—digásmoslo así 
—según las rodea el ambiente de 
la fe ó de la duda, de la esperanza 
ó de la decepción? 
• 
Motivos hay para sospechar que 
existen serias concomitancias en-
tre los fenómenos del mundo físico 
y Jos del mundo moral, comparan-
do el entusiasmo de 40 grados que 
sintió L a D i s c u s i ó n días atrás, al 
celebrar su famosa entrevista con 
Mr. Root, con el decaimiento y 
frialdad que le produce á P a t r i a la 
noticia de la próxima venida á la 
Habana de una comisión de sena-
F O L L E T I N 
Domingo 
U n a hoja d@ 
mi Almanaque 
Este domingo, terce-
ro de Oaaream», llama-
do oomanmente del de-
monio mudo, por la his-
toria qne contiene el E -
vangelio del dia, llamá-
base antiguamente de 
los escrutinios, porque 
en él se examinaban los 
catecúmenos. 
L a Epísto la es ana exhortación qne 
hizo San Bablo á los de Efeso, invitán-
doles á qne fuesen Imitadores de Dios 
y de Jesucristo, 
Consagremos en este dia nn recuerdo 
á la memoria d é dos cubanos que han 
dejado en sus obras recuerdo impere-
cedero de en talento y que figuran dig-
namente en el Parnaso. 
E l 18 de marzo de 1809 nació en la 
Habana, y no en Matanzas, el genial 
poeta Gabriel de la Concepción Val -
dés , qne ha hecho célebre el pseudóni-
mo de Plácido. 
Y el 18 de marzo murió, también en 
Ja Habana, el insigne médico-poeta y 
dores para tratar de resolver un 
problema que se creía resuelto. 
Véase lo que dice el colega: 
• 
• » 
L a resonancia de las reflexivas, me-
ditadas y expl íc i tas .deolaraciones de 
Mr. Root, que hoy es en Coba el más 
autorizado intérprete del pensamiento 
y de la voluntrvd del Ejecutivo ameri-
cano, parece qne debiera envolver 
una como consagracióu del propósito 
claro y terminante de los Estados Uni-
dos de cumplir en plazo no lejano la 
j o in t resolution: porque ¿cómo podrían 
el pueblo y el propio gobierno ameri-
cano significar mejor sus opiniones 
acerca del establecimiento de nuestra 
república que haciéndose eco por me-
dio de su prensa como así ha sucedido 
de las manifestaciones francas é ine-
quívocas del Secretario de la Guerra, 
á cuyo departamento corresponde ca-
balmente la gest ión interventora de la 
gran república en nuestra Anti l laf 
Pues es el caso que el dictamen— 
y de tal le calificamos—de Mr. Eoot 
no tiene, á lo que parece, carácter de 
decisivo. íTo queremos en manera al-
guna que se nos tache de recelosos y 
descontentadizos; pera ¿cómo no abr i -
gar ciertas inevitables dudas, cuando 
ahora mismo comunican telegráfica-
mente de los Estados Unidos á la 
prensa de la Habana que el suboomité 
de senadores, formado por los señores 
PJatt, Aldrich y Taller, viene á nues-
tra patria para observar hasta qué 
punto están preparados los cubanos al 
gobierno propio, estudiando á la vez 
la s i tuación económica y política del 
país? Supongamos que el suboomité 
aludido observe las cosas y loa hom-
bres de Ouba 6 desde un punto de vis-
ta distinto del en que se ha colocado 
Mr. Eoot, ó con criterio diverso del 
expuesto por el Secretario de la Gue-
rra ¿cómo se compadecerían uno y 
otro juicio para el efecto de resolver 
definitivamente, desde Washington, 
que es donde sólo puedj resolverse, el 
problema cubano1! 
El colega bien lo sabe, sólo que 
no quiere decirlo por pudor. 
Esos diversos pareceres se har-
monizan como se harmonizan dos 
nubes de electricidades opuestas. 
En el rayo. 
Un lector de I gno tus escribe al 
ingenioso gacetillero rogándole se 
sirva estudiar, sin pasión, el M a -
n u a l que acaba de repartir Mr. Frye 
a Aritmética dedicada á los 
maestros. 
Verá V.—le dice—una lección para 
enseñar á los niños el reloj, donde se 
habla de '«tres clases de minuteros"; á 
saber: ''minutero de horas, minutero 
de minutos y minutero menor", y 
otras lindezas por el estilo. 
Y , en el Manual, ha de hallar ma-
teria sobrada para llenar sus cuarti-
tillas. 
Porque alguien entiende que no 
todo ha de ser elogios, sino que ídebe 
elogiarse lo que merezca ser elogiado 
y vice-versa; criticarse lo que digno 
sea de critica. 
Tras de hacerle un bien á la patria 
hará V . un beneficio á los maestos 
que ''temen hablar", porque "no se 
sabe qué fin se persigue" al implantar 
sistemas que "no caben en este pue-
blo", por mil causas, siendo la prime-
ra, la precocidad intelectual de la n i -
ñez, 
¡Cómo! En un pais libre hay 
maestros que "temen hablar?" 
Y por qué? 
Por que les deje cesantes mister 
Frye no será. 
Mr. Frye ha demostrado, al rae-
nos con nosotros, que agradece 
cualquier advertencia que se le 
haga. 
Todos loa sabios suelen ser así: 
Modestos. 
filósofo Dr. D . Eamón l a m b r a ñ a . Tris-
te y accidentada fué la vida de Pláci-
do; dramática su muerte. De él ha di-
cho el insigne crítico don Marcelino 
Menéndez Pelayo que "lo echó á per-
der, más que la falta absoluta de 
cultura, la mala y superficial que reci-
bió y el pésimo ambiente literario que 
respiraba.'De todos modos, su romance 
Xicotental y algunas de sus letrillas, 
cuando menos, vivirán vida perdurable 
entre las poesías cubanas más inspira-
das y fáciles. 
Gomo hombre de ciencia, prestó don 
Eamón Zambrana grandes servicios á 
su patria. Su libro L a bóveda celeste es 
un compendio de filosofía cristiana. 
Sus poesías, más correctas que inspi-
radas, y entre las que sobresalen algu-
nos notables sonetos, le dan puesto 
honroso entre nuestros poetas. Con le-
gít imo orgullo lleva unido al suyo su 
nombre Lnísa Pérez Montes de Oca, 
la que pudo disputar á la Avellaneda 
el cetro de la poesía, menos varonil 
qne ella, más tierna y más inspirada. 
Luisa Pérez lleva aún noblemente, á 
los treinta y cuatro años de su pérdi-
da, las tocas de la viudez por la pérdi-
da del amante esposo. 
BEPORTBB. 
El Major Pitcher, Supervisor de 
Policía, ha ordenado ayer verbal-
mente á un vigilante que traslada-
se á la Casa de Eecogidas, antes de 
las seis de la tarde, todas las pre-
sas que se encontraban en el Vi-
vac, advirtiéndole que, caso de no 
ser cumplida la orden, se conside-
rará como un desacato á la autori-
dad militar interventora. 
Trasmitida esta orden por el vi-
gilante al alcaide de la cárcel y por 
el alcaide al Sr. Estrada Mora, al-
calde interino de la Habana, éste 
dirigió al Supervisor de Policía una 
comunicación en la cual se lee, en-
tre otras cosas: 
Quiero suponer que hay error en lo 
que me dice el alcaide de la cárcel, 
pues como jefe que soy de la Adminis-
tración Municipal, á mí es á quien de-
be acudirse en casos como el de que se 
trata, no dando logar á que el alcalde 
de la ciudad se entere por sus subor-
dinados de órdenes emanadas, nadie 
sabe de quién. 
Eso sin perjuicio de mandar al 
alcaide de la cárcel que se absten-
ga de cumplir disposiciones que no 
emanan de su autoridad, y de dar 
parte de lo ocurrido á Mr. Wood. 
Pidamos á Dios en nuestras cor-
tas oraciones que el conflicto se re-
suelva en paz. 
Por que, si no, prevemos el fin de 
una dinastía. 
¿Cómo dudar que diga Mr. Pit-
cher: 
—Ahora ó nunca! 
Y presente su dimisión? 
Ayer se ha devuelto á su proc e-
dencia el general Mr. Root. 
Pero antes de partir celebró una 
larga entrevista con el Doctor Ta-
mayo, y en ella se cree que queda-
ron acordados todos los preparati-
vos para la próxima lucha. 
Cuándo se verificará ésta no se 
sabe; pero, según un periódico, "el 
Sr. Tamayo se propone que las 
elecciones de ayuntamientos sean 
allá en julio." 
ü n gran dato para suponer que 
van á ser calientes. 
» 
« • 
Bl mismo Sr. Tamayo entiende 
escritas expresamente para el 
D I A U I O D B L A M A R L N A 
Madrid, 26 de febrero de 1900. 
Han llegado á Villamanrique los duques 
d» Guisa, con objeto de pasar una tempo-
rada en unión de la condesa de París y de 
su hija la princesa Luisa de Orleans. 
Ha salido para Santander, donde se em-
barcará con rumbo á México, el marqués 
de Bayamo, primogénito de los duques de 
la Unión de Cuba. 
Del famoso drama de Sardou, Fedora, 
han hecho un 'discreto' arreglo, para que 
fuera representado en español, los señores 
Francos Rodríguez y González Llana. La 
obra es muy conocida; fué escrita para Sarah 
Bernhardt, que la representa prodigiosa-
mente. Y no hay compañía extranjera que 
no traiga Fedora en su repertorio. Así es 
que nos sabemos casi de memoria la obra. 
Traducida á nuestro idioma por dichos 
escritores, se puso en escena hace pocos 
días en el teatro de la Comedia. En nada 
han alterado aqueílos la acción; así es que 
la obra conserva tot^o su interés, y la fuer-
za dramática y las situaciones culminantes 
son las mismas. El é'Xito, pues, ha sido 
franco. 
Para Emilio Thuiller j i a sido un triunfo 
la interpretación del pereonaje de Ipanoíf, 
y merece las ovaciones q>̂ e s» le tributan 
codas las noches. 
que la constitución de la Conven-
ción Nacionalf)uede llevarse á cabo 
después, sin señalar mes preciso. 
Claro! ¿Para quóf 
Eso, en realidad, una vez elegi-
dos los ayuntamientos, ya no nos 
corre prisa. 
Tendrá que dimitir el gabinete, 
habrá que remover empleados.... 
decretar c e s a n t í a s . . . . ¡Figúrense 
ustedes! 
Nada, nada. 
Cuanto más tarde la Convención, 
mejor. 
¡UNTOS VARIOS. 
E L SECRETARIO DB L A GUERRA 
A las cuatro de la tarde de ayer es-
tuvieron en Palacio á despedirse del 
Secretario de la Guerra, los generales 
Ladlow y Lee, los Secretarios de Jas -
ticia é Instraoción Públ ica , el Direc-
tor de Oorreos, el Administrador de la 
Adnana y varios jefes y oficiales del 
ejército de ocupación. 
Breves instantes después abandonó 
Mr. Root con su familia el edificio de 
la Plaza de Armas, dirigiéndose al 
muelle de Caballería en compañía del 
general Wood, del Gobernador Militar 
de la Plaza, del Capitán del Puerto y 
de otras personas. 
A las cuatro y media partieron to-
dos á bordo del remolcador de la Ad-
ministración americana Reynolds con 
dirección aUugar donde se encontraba 
fondeado el transporte Sedgwick, que 
conducirá á Tampá al Secretario de la 
Guerra, su esposa, dos hijos, teaiente 
coronel Cárter, Secretario particular 
Mr. Cdrtey y dos orlados. 
Pocos momentos mas tarde regresa-
ron á tierra las personas que fueron á 
despedir á los citados viajeros, y á las 
cinco y media se hizo á la mar el men-
cionado transporte, que enarbolaba en 
el palo mayor la insignia de Almirante. 
L a fortaleza de la ü a b a ñ a hizo el 
saludo de ordenanza. 
MR. ROOT 
Durante la sesión que celebró ayer el 
Tribunal Correccional de Pol ic ía , l legó 
el Secretario de la Guerra Mr. Root, 
acompañado del Gobernador Militar de 
esta plaza general Ladlow y del coro-
nel Mr. Black. 
E l Secretario de la Guerra estuvo 
en el Tribunal mientras se juzgaron 
dos casos, y después acompañado de 
Mr. Pitcher recorrió todos los depar-
tamentos del Vivac, quedando satis-
fecho del estado de limpieza y de hi-
giene en que se encuentra dicho esta-
blecimiento. 
NO HA LUGAR 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha declarado no haber lugar á la 
nulidad solicitada por D . Miguel Gui-
jarro, natural de España , de su acta 
de incripción expedida por el Alcalde 
Municipal de Manzanillo. 
Fúndase la resolución de dicho Se> 
cretario en que, hecha la inscripción, 
causa estado por índole de la declara-
ción objeto del acta. 
i 
INSPECTORES DE ESCUELAS 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha nombrado Inspectores de Escuelas 
con destino á las provincias de Pinar 
del Rio y Santiago de Cuba, á los se-
ñores D. Francisco Valdés Ramos y 
D. Eduardo Yero Badnen, respectiva-
mente. 
~ E 1 sueldo anual de dichos inspecto-
res será de 2,400 pesos, moneda de los 
Estados Unidos ó su equivalente; y 
ejercerán dentro de sus territorios las 
funciones propias de su cargo como de-
legados de la Junta de Superintenden-
tes. 
MAGISTRADO SUPLENTE. 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha nombrado al licenciado don Oscar 
Fonts y Sterling, magistrado suplente 
de la Audiencia de la Habana. 
POR AHORA NÓ. 
L a plaza de abogado de la Secreta-
ría de Hacienda, vacante por fallecí* 
miento de don Ramón Pérez Trujíllo 
no se cubrirá hasta que se reorgani-
cen la Consultoria y el Negociado de 
Bienes del Estado. 
NOMBRAMIENTOS. 
H a sido ascendido á oficial 5? don 
Luciano López, escribiente de .I a de la 
Secretaría de Estado y Gobernación y 
para la plaza que éste deja vacante, 
ha sido nombrado D. Ramiro Ramí-
rez. 
LAS NOTARÍAS. 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha dictado una orden autorizando al 
Secretario de Justicia para proveer 
libremente las notarías que se encuen-
tran vacantes y las demás que se 
creen. 
Dicho Secretario podrá orear una 
Notaría en cada término municipal, 
cuando á su juicio lo exija el servicio 
público y si el número de habitantes 
del término pasa de cinco mil, podrá 
crear las demás que reclame aquel 
servicio, sin que él número total exoe-
d i de una por cada cinco mil. 
Los que aspiren á ser nombrados 
notarios deberán dirigir su petición al 
Secretario de Justicia, por conducto 
de la Sección de los Registros y del 
Notariado, remitiendo los documentos 
necesarios. 
No se expedirán los nombramientos 
sin que los designados hayan antes 
prestado fianza, que será de seis mil 
pesos los de la ciudad de la Habana; 
de cuatro mil los de Matanzas, Cárde-
nas, Cíenfaegos, Santa Clara, Sagna 
y Santiago de Cuba; de dos mil pesos 
los de Pinar del Rio y Puerto Prínci-
pe y los de las poblaciones que sean 
cabecera ds partido judicial, y de mil 
pesos los de las demás poblaciones no 
comprendidas en la clasificación ante-
rior. 
L a s fianzas han de ser precisamente 
en metálico, en Bonos del Ayunta-
miento de la Habana, hipotecarias, ó 
en bonos de cualquiera compañía de 
bonos ó seguros debidamente autori-
zada para contratar con arreglo á las 
leyes vigentes en la isla de Cuba. 
Todos los que actualmente jeerzan 
la fó pública deberán tener constitoi 
das ó constituir en el término de seis 
meses contados desde ayer, que se pu 
blicó la citada orden en la Gaceta dé la 
Habana, las fianzas anteriormente se-
ñaladas . 
Para Rosario Pino fué noche de prueba; 
y salió airosa. Empresa es, y muy árdua, 
la de pasar del teatro Lara, donde hacía 
papeles relativamente sencillos, al teatro de 
la Comedia; sin que esto quiera decir que 
no tengan mérito los actores de aquel coli 
seo; pero digo que es empresa árdua por-
que además de los distintos bríos que exi 
gen las obras que en la Comedia suelen 
darse, Fedora es un drama de difícil inter 
pretación; el papel de la protagonista no 
es ya dramático, sino en ocasiones trágico. 
Y hay que tener en cuenta, repito, que la 
Pino ha sido hasta ahora actriz cómica, Y 
no sólo ha representado í edo ra discreta-
mente y con una modestia que le honra, si-
no que puso toda su alma, todo su esfuer-
zo de artista en la composición del perso-
naje de la princesa Romanoff, consiguiendo 
salir airosa y ser muy aplaudida, y dar un 
nuevo paso en la lucida carrera artística. 
Dió pruebas de talento. 
Estaba muy bella, muy interesante. Vis-
tió cuatro toilettes á cual más bonitas. La 
del segundo acto es negra, de ¿asa, toda 
bordada de acero; corpino descotado y 
mangas hasta el puño. ' 
En la Princesa, la comedia en cuatro ac-
tos La mamá chica, original del notable 
autor francés Julio Lemaitre, y arreglada 
para la escena española por nuestro ilustre 
literato D. Enrique Gaspar. 
¡Hermosa comedial Hermosa también la 
versión castellana. 
Podrá para unoa ser esta obra una ectme-
LA HACIENDA MUNICIPAL 
B l Secretario de Hacienda presentó 
ayer al gobernador militar de la isla, 
el informe de la mayoría de la Comisión 
de Hacienda sobre reforma de la ha-
cienda monicipal. E n este informe la 
Comisión sostiene el criterio de que el 
pa ís no está en condiciones de qne se 
recarguen los tributos; pero que en el 
caso de que el Gobierno entienda que 
el desequilibrio de los presupuestos 
manicipales obliga á reforzar ciertos 
ingresos, debe hacerse sobre la base de 
la reforma del año próximo pasado. 
También presentó una moción de la 
Secretaría proponiendo que se nombre 
una junta para que estudie la conve-
niencia de dividir los municipios en 
rurales y urbanos á fin de dar una or-
ganización más sencilla á los primeros, 
de modo que se reduzcan los gastos de 
personal y se aumente la inspección no 
retribuida de los vecinos sobre los ser-
vicios comunales. 
E L REGLAMENTO Y TARIFAS 
D E L SUBSIDIO 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que se oiga á todas las clases 
industriales y comerciales de esta isla, 
respecto á las observaciones que qoie 
ran hacer sobre la reforma del Regla-
mento y Tarifas del Subsidio, á cuyo 
efecto deberán hacer sns manifesta-
ciones por escrito á la comisión desig. 
nadr. para entender en dicho trabajo. 
ACADEMIA D E MAESTROS DE R E G L A 
E s t a noche se verificará en loa salo-
nes del Liceo Art í s t i co y Literario de 
Regla la ses ión inaugural de la Aca-
demia de Maestros. 
E l discorso de apertura es tará á 
cargo del licenciado don Alfredo Za-
yas. 
EL SÜBSIDIOI10STEIAL 
Una comisión de Síndicos , á nombre 
de todos los Gremios, presentó ayer al 
Secretario de Hacienda una razonada 
instancia, solicitando ser oída por la 
comisión encargada de la reforma de 
las tarifas del Subsidio, fundándose 
en .el derecho que les concede el actual 
Reglamento para la aplicación de di 
chas tarifas y en reciente resolución 
de la misma Secretaria de Hacienda, 
en la cual—reconociendo aqnel dere-
cho—se manifiesta que los represen 
tantos de los Gremios ''serán oídos 
coando se lleve á cabo la reforma de 
las tarifas." 
E l señor Varona recibió cortesmente 
á los Síndicos comisionados, ofrecién 
doles que estudiaría detenidamente 
ouanto piden en la instancia y resol-
ver en justicia. 
Hizo notar el Secretario de Hacienda 
qne algún elemento oficial entiende 
qne deben modificarse el procedimien 
to y la base de la tributación; pero la 
Secretaria mantendrá su criterio acer-
ca del asunto, que consiste en tomar 
como base las utilidades. 
Los comisionados esperan una solu-
ción favorable á su solicitud, dados el 
interés que el señor Varona demostró 
en obsequio del comercio y la indus 
tría, y la benévola acogida que dispon 
só á sus representantes. 
El sefflor Cores 
E n el vapor L a Navarre se embarca 
hoy para Europa nuestro distinguido 
amigo el señor Cores, dueño de la muy 
acreditada joyería L a Acacia. 
E l objeto del viaje del señor Cores 
no es otro que el de visitar la Expos i -
ción de Par í s , á fin de mandar á su 
lujoso establecimiento ¡de San Rafael 
número 12, todas las grandes noveda-
des en joyería y arte que desfilen por 
la capital de Francia. 
Deseamos al distinguido amigo nn 
feliz viaje y cumplimos gustosos su en 
cargo de despedirlo de su numerosos 
amigos. 
Revista Mercaotil. 
Habana, Marzo 16 de 1900. 
AZÓCAJIES.—A consecuencia de noticias 
más halagadoras de fuera, este mercado ha 
regido más activo, llevándose á efecto re-
gulares operaciones con alza en los precios, 
y es seguro que si la mayoría de los dueños 
de los lotes almacenados se hubiese deter-
minado á sacarlos á la venta, también se 
hubieran realizado con relativa facilidad al 
alza establecida. 
A l cerrar sigue prevaleciendo las mismas 
favorables disposiciones y cotizamos de 
5.3[I6 á 5.5[16rs. arroba, por centrífugas de 
buena calidad, base 96[96i, de polariza-
ción. 
Las ventas dadas á conocer esta semana 
suman como sigue: 
3,100 sacos centrífugas, pol. 94i[96i, de 
4 96i á 5.33 rs. Paradero y trasbor-
do para la especulación en ésta. 
15,000 id. id. pol. 95[96i, de 5 i á 5 , 2 ü 
rs., en Matanzas. 
20,000 id. id. , pol. 96i93i, de 5.20 á 5.22 
rs., en Cárdenas. 
Ha prevalecido durante la mayor parts 
de la semana un tiempo seco, con fuertee 
vientos del Sur, principalmente, pero toda 
vez que el suelo conserva aun bastante 
humedad, á consecuencia de las lluvias caí-
das en las anteriores semanas, se ha segui-
do preparando el terreno y sembrando ca-
ña con toda la actividad y extensión que 
los permiten la escasez de trabajadores y los 
exiguos recursos con que cuenta la mayoría 
de loa hacendados. 
La zafra que ya toca á su término en a l -
gunas comarcas, ha continuado sin notable 
interrupetón, siendo generalmente bastante 
satisfactoria la densidad en el jugo, así co-
mo el rendimiento azucarero de la caña, 
cuya escasez se hace más evidente á medi-
da que adelanta la molienda. 
Ha apagado ya sus fuegos el central 
"Cieneguíta", con una producción de 7,000 
sacos, contra un promedio de 18,000 en los 
años anteriores á la guerra y esta propor-
ción es, con corta diferencia, la de la pro-
ducción de la mayor parte de los ingenios 
que han podido moler este año. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de eata plaza, desde 1? de Enero, al 
16 del actual, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 




























dia chistosísima; pero, en cambio, para 
otros será algo más que una sátira; será la 
realidad misma de la vida; verá en ella lo 
trascendental de la idea; verá arte y muy 
hermoso, por cierto; verá vigor, expresión, 
pensamiento, y sin dejar de reír, interesa-
do, divertido siempre, pensará y sentirá 
muebo. Allí no hay sermoneo, ni filosofías 
inútiles; lo que hay allí es teatro Heno de 
acción, de vida, de naturalidad; todos los 
personajes son de carne y hueso, muy hu-
manos todos; hay allí ambiente de vida 
real; es el teatro de la época moderna en 
que vivimos. 
Se comprende que todo esto haya enamo-
rado á Enrique Gaspar, que es hombre de 
ideas elevadas y escritor de mucho ingenio. 
Ha vestido la obra (que en francés se t i t u -
la L'Ainée) con el ropaje do una forma cas-
tellana irreprochable. 
El éxito fué extraordinario. 
María Tubau ha hecho una verdadera 
creación del papel de Lía. Y todos los de-
más actores rivalizaron con muy buena 
voluntad para el mejor éxito de la obra. 
María del Cármen, la hermosa obra de 
Feliú y Codina, fué representada la otra 
noche con gran "éxito por la compañía del 
teatro Español. Fuentes, en el papel de 
Pancho, confirmó la impresióo on extremo 
favorable producida en el público la noche 
de BU presentación. De esta habló en mi 
earta última. Perrin también se hizo aplau-
dir en el dlfíoil papel de Javier. 
TABACO—Fama.—El mercado sigue en 
las mismas condiciones anteriormente avi-
sadas, y solo se anuncia alguna que otra 
venta en la Vuelta Abajo, á 10, 12 y 14 ra., 
oro americano, por cuje, aegún clase. 
Según avisan de Sancti Spíritua, podría 
adquirirse en aquella localidad muy buen 
tabaco, desde $15 hasta $23 qtl . , con arre-
glo á su clase. 
Torcido y Cigarros. — Sigue moderada-
mente activo el movimiento en las princi-
pales fábricaa de esta plaza, habiendo sido 
regulares las exportaciones efectuadas esta 
sema. 
Las cigarrerías continúan trabajando con 
alguna animación, tanto para plazas de la 
Isla, como para laa del extranjero. 
MIEL DE CAÑA.— Regular aolicitud por 
la de primera principalmente, habiéndose 
hecho esta semana regular exportación por 
este puerto, y como siguen escaseando to-
das las clases, los precios rigen sostenidos 
de $11 á $15 bocoy de 175 galones, según 
clase, fecha y lugar de entrega y anticipos 
en efectivo. 
AGUARDIENTE. — Cortas exiatenciaa y 
demanda regular, sosteniéndose los pre-
cios de $18 á $19 pipa, base 22 grados 
en casco de castaño, aobre el muelle, y de 
$17 á $18 los 130 galonea, aín caaco. 
CERA.—La blanca eacaaea y se pide po-
co á $50 qtl . 
La amarilla con regular aolicitud y sos-
tenido su precio de $38 4 $10 q t l . , «egún 
clase. 
MIEL DE ABEJAS.—Escasea y bastante 
pedida de 46 á 48 ota. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con cortas ofertaa de papel y 
regular demanda, loa tipoa por letras aobre 
todas laa plazas extranjeras han regido 
muy firmes, con excepción de los por giros 
sobre España, que han fluctuado bastante, 
con arreglo á las cotizaciones por letraa en 
Madrid y Barcelona. A l cerrar la plaza 
queda algo floja á nuestras cotizacionea de 
la primera plana. 
ACCIONES Y VALORES: Si ae exceptúan 
las acciones del Gaa Hiapano-Americano, 
en los cuales se han efectuado fuertes 
operaciones, con baja de baatante conside-
ración en loa precioa, loa rasgos predomi-
nantes en la Bolsa, han sido esta semana, 
calma y flojedad, cerrando hoy la plaza 
abatida á las cotizaciones estampadas en 
nuestra primera plana. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 




riormente $ 714.248 
Importado eata 
aemana " 38.750 
$ 16.952 
752.9S8 
TOTAL haata el 
16 de Marzo.. 
Idm. igual fecha 
1899 » 2.370.822 












TOTAL al 16 de 
Marzo " 1.007.750 " 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE LA HABANA 
Durante Deade 
la aemana. 1? de Enero. 
AZÚCAR, sacos... 3.117 23.275 
Id . cajas 1 
Id . barrilea 130 
MIEL DE PURGA. 
bocoyea 
tercerolaa, 26 26 
garrafones 2 
galones 500.0U0 500.000 
TABACO. 
Rama, tercios.. 3.383 39.586 
Id. barriles y 
cajas 68 445 
Id. Torcido, mi 
llares 3.447 38.096 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 134 1.557 
Id. Picadura. 
kilogramos 50 16.319 
SEMILLAS de ta-
baco cajas 14 
AGUARDIENTEDE 
CASA, Pipas 943i 
Id . bocoyes 15 
Id. cajas • 2 
Id . barriles 46 
Id . garrafones.. 200 
BON pipas 3 
Id . cajas 2 
CACAO, sacos.... 15 65 
CERA qtles 378 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas . . . . . . 200 
CAREY cajas 2 
FRUTAS, barrilea 145 832 
Id. huacalea 110 
Id. cajas 18 19 
Cocos 3.000 
ANÍS, sacos 37 37 
LEGUMBRES, ba-
rrilea 392 
Id. huacalea.. 2.176 13.856 
Id . cajaa 341 
Id. canaatas 1.630 
CUEROS SALACOS 
líos 500 6.250 
ESPONJAS, l ioa.. 132 2.07) 
CAOBA, tozaa 360 
Piea 25.000 
TATA, cujea 343 
DULCES, cajaa... 5 170 
ASTAS, aacoa.... 200 419 
HUESOS, aacoa 362 
HENEQUÉN paoaa 232 
CARNAZA, bultos 244 
GUANA, pacaa... 25 622 
PROVISIONES bul-
toa 34 7^3 
ASFALTO sacos 140 
TORTUGAS 31 
YAGUA atados 153 
Id . varas 110 110 




bultos 237 1.533 
M8TB0 DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españoles. 
En la Habana se halla abierto el 
registro para l a i n s c r i p c i ó n ae es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de l a 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la S e c r e t a r í a do E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n , y de doce á tres de la 
tarde eu el Ayuntamiento . 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la Secretar ía de Estado 240 españo-
les que desean conservar sa oaciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 499 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta cindad se han inscri-
to ayer 96 españoles . 
Deade el próximo Iones, dia 19, la 
inscripción de e spaño le s en las oficinas 
del ayuntamiento tendrá lagar de 9 á 
11 de la mañana y de 1 á 4 de la 
tarde. 
novimíento Marítimo 
He oído decir que de un dia áotro cele-
brará sesión la "Sociedad de autores y de 
compositores españolea". 
El objeto de la reunión ea el prohibir la 
representación de las obras de los asocia-
dos, en todos loa teatros que tengan "diaa 
de moda". 
Creo que los abonadoa están que trinan, 
temiendo que la supresión llegue. 
Y parece que los empresarios están dis-
puestos á acceder á los deseos de los auto-
res, porque loa empreaarios hallánse con-
vencidos de que "ó el dia de moda mata al 
teatro, ó el teatro tiene que matar al dia 
de moda". 
Indudablemente que el público de esas 
noches "escogidas" no va al teatro por el 
espectáculo, sino por el eapectador; y al 
mismo tiempo es un público más intransi-
gente que ninguno. No es solo esto; lo peor 
es que la conversación se hace tan general 
y tan ruidosa durante los actos, que apenas 
se oye lo que los actores dicen. Exigieron á 
María Guerrero loa "lúnea clásicos". Fué 
un síntoma que, por lo bueno, hizo conce-
bir esperanzas, de que los lúnea esos serían 
los del silencio también. ¡Vana esperanza! 
En el Real sucede lo propio. Hablando 
de esto decía un escritor: "La sala resplan-
deciente de luz, teniendo por ornamento en 
palcos y butacas hermosas mujeres, elegan-
temente ataviadas, casi ninguna de ellas 
atenta á la ópera: y ae vé lo que no se vé 
en ninguna parte: la auDlime música de 
Gluek, de Meyerbeer, de Verdi, de Wag-
ner ó de Rosini; acompañada por un coro 
EL CORREO DE ESPAÑA 
Ayer á laa cuatro de la tarde entró en 
puerto el vapor correo español Cataluña, 
procedente de Barcelona, Cádiz Puerto R i -
co, conduciendo la correspondencia, carga 
general y pasajeros. 
EL ALGIERS. 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano Aufiers, 
conduciendo carga general. 
EL SALAMANCA 
Este vapor inglés entró en puerto ayer 
procedente de Galveston, con carga ge-
neral. 
PETER JEBSEN 
Procedente de Filadelña fondeó en bahía 
ayer el vapor noruego Pelcr Jebsen, con 
carga general. 
DE MGBILA 
Entró en puerto ayer la goleta inglesa 
F. B. Henson con madera. 
E L O L I V E T T E 
Ests vapor correo americano salió ayer 
tarde para Cayo Hueso y Tampa, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
u E L MEXICO 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano Eéxíco, llevando carga general 
y pasajeros. . 
GANADO 
El vapor inglés Salamanca importó ayer 
de Galveston el siguiente ganado: para D. 
B. Durán, 552 reses vacunas; para loa se-
ñorea Wolfson y Cp., 8 caballos y para los 
señores D. J. Me Nealy, 58 muías, 4 caba-
llos y 3 vacas. 
UOTIClASmCIÁLES. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TUIBÜNAL SUPREMO 
iSala de Jus t i c i a . 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l 
9 Intestado de Da Aurora Valdóa García. 
Ponente: Sr. Guíral. Letrados; Ldoa. Sar-
turio y Nogueraa. Procuradores: Sres. Ma-
yorga y Pereira. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALES 
¿Sección p r i m e r a . 
Contra Eulogio Ferrer y otrr», por infido 
lidad. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal ̂ Sr. Az-
cárate. Defensores: Ldos. Vega y Figarola 
Procuradores: Sres. Sarrain y Tejera. Juz^ 
gado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Cfbntra Manuel Amador Hernández, por 
rapto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se 
ñor Divinó. Defensor: Ldo. Solar. Procura 
dor: Sr. Pereira. Juzgado, de Pejueal. 
Contra Manuel Alayor Quintero, por hur 
to. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Div i 
ñó. Defensor: Ldo. Cantero. Procurador: 
Sr. Pereira. Ju2gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA D E L D Í A . — E n primera 
línea el Gran Garronsel qne en honor 
de los Veteranos tendrá lagar, á las 
dos de la tarde, en los terrenos de A I -
mendares. 
E l programa, mny interesante, cons-
titnyendo la novedad saliente de la 
fiesta el campamento cubano. 
P a r a el torneo se han recibido cintas 
preciosas. Recordamos, entre otras, 
a de Lola Soto Navarro, de color 
azul; L i l a Hidalgo y Mercedes L a s a , 
rosa; Margarita Romero, blanca; M a -
ría Lu i sa Broch, blanca; la de María 
Xenes, blanca con violetas, y la de la 
señora Gloria Perdomo de Morales— 
pintada por Angeles Adam—, azul 
turquesa. 
A la ana saldrán las madrinas desde 
el "Liceo Oriental" en varios breacks. 
' • L a Sardina", festividad carnava-
lesca del día, será celebrada con gran 
pompa en el "Centro Asta^iano,', que 
se despedirá del reinado de la careta 
con el baile de pensión que dará esta 
noche en sus suntuosos salones. 
También festejarán " L a Sardina" 
el "Oíronlo Hispano" y la decaaa 
"Pilar." E n esta ú l t ima espérase la 
asistencia de una comparsa compuesta 
de cuarenta parejas, qne l levarán to-
das, como distintivo, s e g ú n se nos d i -
ce, los abanicos Patria , B a y a m é s é 
Independencia que ha puesto de moda 
la abaniquería de la calzada de Galla-
no £ a Novedad. 
E n el baile del "Oírculo Hi8pano', 
hipnotizará á varios bailadores, reali-
zando con ellos numerosas experien-
cias, el fascinador é hipnotizador Dr. 
Angelo Galotti, quien se ha ofrecido 
espontáneamente al efecto á la s impá 
tica directiva del instituto. 
Los bailes públicos de Tacón y Mar-
tí prometen [revestir el mismo orden y 
animación qne los anteriores. 
Y pasemos ahora al capí tulo de 
teatros. 
E n Albisu, después de lá represen-
tación de L z Revoltosa, dará su fun-
ción de despedida, definitivamente, el 
celebre Onofroff. 
E l progama es el mismo de la fun-
ción del viernes, donde, como se recor-
dará, tomó parte Mad. Onofroff. 
L a r a anuncia los tres úl t imos éx i tos 
de la temporada: Virgen y M á r t i r , P i . 
rolonofroffff y TJna vida y dos recetas. 
Intermedio por la bailarina italiana 
El i sa Venezia. 
de conversaciones y risas. Triste espec-
táculo, que demuestra, bien á las claras, 
la falta de cultura y el poco respeto para 
las grandes obras de arte, porque quien 
asi hace, puede compararse al que llamaba 
mujer desnuda y con los brazos rotos, á la 
Vónus de Milo nada menos,'-
Qué principio de Carnaval tan triste; 
qué dia el de ayer tan malo! Cuántas galas 
sin lucimiento, cuánta flor marchita y 
cuántas esperanzas defraudadas. De todo 
esto se encargó la lluvia, que tuvo á bien 
aguar la fiesta. 
Hoy ha amanecido mejor el dia. Habrá 
máscaras y regocijos. De ello daré cuenta 
en mi próxima crónica, pues el correo sale 
hoy. 
Anoche, gran baile en la embajada de 
Italia. La fiesta resultó brillante; terminó 
con un lucidísimo cotillón. Muchas fueron 
laa damas que llamaron la atención por su 
belleza y elegancia. Figuran en primera lí-
nea la condesa de San Luis (Carmen Díaz 
de Mendoza, hija del marqués de Fonta-
nar); la marquesa de Portago (hija del du-
que de Abrantes); la de Ayerbe (sobrina 
del marqués de la Vega de Armijo); mis-
tress Crakenthorpe (Ida Sickles); la esposa 
de don José Lombillo; la marquesa de la 
Mina (Sylvia Xiquena): la marquesa de 
Santa María de Silvela y otras much as 
que apremios de tiempo y espacio me im^ 
piden nombrar. 
Entre laa joyaa más celebradaa y, por lo 
tanto más suntuosas, recuerdo el hilo de 
Tambióa hay función variada et 
Cuba y el Jarrfín Americano. 
Solo nos resta Pubillones. Tarde y 
noche t r aba ja rán los principales artis-
tas del popular Circo. 
En la ma t i cée h a b r á regalos para 
los n iños . 
D í a completo. 
E L ENTIERRO DE LA SARDINA.—J&Í 
entierro de ¡ i sardina tuvo sn época en 
E s p a ñ a . 
Para enterrar la sardina se forma* 
ban originales cortejos, en los qüe figu-
raban personas mny principales. 
, L a sardina iba dentro de un peqtw-
ñ í s imo a t a ú d en un carro enlatado, 
Delante, alrededor y det rás del ve-
hículo , caminaban montados ea barro?, 
con antorchas encendidas y oubiertoi 
por largos capuchones, los enmasca-
rados. 
Estos entonaban cantos fuaerales da 
dudoso gasto y frecuentemente come-
t í a n excesos gas t ronómicos . 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
L a Banda E s p a ñ a ofrecerá hoy, de una 
á tres de la tarde, ana audición moai-
cal en los salones del "Centro de Da-
pendientee." 
He a q u í el program a: 
1— Polka U n tus brazos, Tosquella. 
2— F a n t a s í a sobre airea asturianos, 
H . G o n z á l e z . 
3— F a n t a s í a de la ópera Fausto, 
Gonnod. 
4— Lanceros España , L . Martín. 
5— Tanda de valses Orillas del fu-
ria, M a r í n . 
0—Paso doble Ocgnao Domeq, Oc« 
tega. 
E L B A I L E DE MASCABAS.— 
Atmósfera de gases saturada; 
disfraces de vivísimos colores, 
y seres que embriagiron loa licores 
y la danza febril, desordenada. 
Inmunda bacanal, desenfrenada, 
en que ofician de cínicos actores, 
enjambre de tenorios vividores 
y mujeres de vida depravada. 
Palabras y conceptos vergonzantes; 
bellezaa que repugnan y no incitan: 
carcajadas hiatéricas, vibrantea, 
hermosuraa en flor que se marchitan 
y dejan entre el cieno, delirantes, 
corazones sangrientos que palpitan. 
M. Escalante Qómet, 
OEBTAMEN DE B E L L E Z A.— - B a DOÜI. 
bre del Jurado de S e ñ o r a s han prac-
t icado el s é p t i m o escrutinio de loa vo-
tos recibidos duran te la semana para 
el Certamen de Belleza de El Fígaro 
las d i s t inguidas damas Dolores Val-
c á r c e l de Echar te y la Marquesa de 
L a r r r i n a g a . 




Margarita Mendoza 3260 2038 5293 
Margarita Romero 3267 1831 5101 
Silvia Alfonso 3 106 1745 4851 
Aurelia Herrera ir90 
Mercedes de Lasa 18J9 
Blanca García Montes 192S 
Amparo Saavedra 1901 
Nieves Ma Pérez 1371 
María Luisa Sánchez 1324 
Lucrecia Vives 1070 
María Zorrilla 1203 
María Luisa Herrera 1260 
María Broch 833 
ü ldar ica Alonso. 567 
NininaGüel l \ . . . . . . 332 
María Ruiz 492 
María Xenes 445 
María Carrillo 294 
Esther Cabrera 188 
Hortensia Delgado 144 
Irene Fer rán 111 
Concepción Porto 118 
Esperanza Foreade 109 
Isolina Balbin 174 
Rosa Casuso 84 
Isabel Bland G9 
703 2)93 















































Nena Herrera, 60 
Fidelia Andreu del Junco 30 
Toñita de la Lastra 27 
María Teresa Herrera . . . . 15 
Teresa Sierra y Boloña 11 
Sara Walling 10 
No queda más qna nna semana. ¡Ve» 
remos quién sale triunfadora! 
SIMPÁTICO E N L A C E . — E l lunes últ i ' 
mo, á las nueve de la noche, se unieron 
con el indisoluble lazo del matrimonio 
la bella y distinguida señorita Matilde 
P a v í a y F e r n á n d e z de Velazoo y el 
apreoiable eeñor A n d r é s Fernández 
Peláez , siendo testigos los señores 
Emilio Casado y Antonio Gaesie. 
Nomerosa y distinguida fué la con-
ourrencia. L a s señor i tas María Teresa 
y María Eugenia Fernández , la encan-
tadora L u z Marina P a v í a , Clotilde y 
Blanca J iménez , Gertrudis Qine^ta, 
María L u i s a González , s eñor i tas Bra-
vo, LoliCa Casado y otras cayos nom-
bres seotimos no recordar. 
Terminada la ceremonia, fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e los concu-
rrentes con dnlces, vinos y oham-
pague. 
Deseamos á la enamorada pareja 
eterna lana de mié', p r ó d i g a en ven-
taras y satisfacciones. 
COLBOIOFRANCÉS.—Gomo la eapa-
ma sabe el. crédi to y nombradía del 
Colegio F r a n c é s . 
Mademoiselle Leonie Oiivier ha he-
cho de este plantel de señor i tas ana 
inst i tución modelo. 
Selecto es el cuerpo de profesores y 
completo el sistema de e n s e ñ a n z a . 
E l Colegio F r a n c é s se erenentra es-
tablecido eu Obispo L " 56—altos—y 
además de la e n s t ñ a n z a elemental y 
superior, comprende sn plan pedagó-
gico el estudio de los idiomas francés, 
español é ing lé s , 
P a r a los padres de familia es ana 
inst i tución que les ofrece todas laa 
ventajas y todas las g a r a n t í a s apete* 
ciblee. 
L A R E T R E T A D E L P A B Q U B . — Pro-
grama de las piezas que ejecutará esta 
noche en el Parque Central la Banda 
de Pol ic ía: 
1 Par ís Bruselas, pasodoble, T u -
r i ñ e . 
2 E l Lago de las Hadas , overtnra, 
Anber. 
3 Marcha Indiana, Sellenick. 
grandes perlas qne cruzaba el escote de la 
marquesa de la Mina, la diadema de esme-
raldas y brillantes de la princesa de Wrede 
(una Alvear); la corona de brillantes de la 
marquesa de Squilache; el collar de perlas, 
y el sol de esmeraldas y brillantes, de la 
marquesa de la Laguna, y el collar y el j o -
yel de lá duquesa de Nájera. 
Acabo de leer que pronto, en marzo, 
tendrán ustedes ocasión de oír, admirar y 
aplaudir (que todo es uno) á la notable ac-
triz María Guerrero y á su esposo Fernan-
do Díaz de Mendoza, actor notatilísiuio 
también, que con su buena compañía van 
á dar en esa capital unas cuantas lepre-
sentaciones. 
Mucho lo celebro, vuelvo á decir; tengo 
la seguridad de que pasarán ustedes ratos 
muy agradables, é insisto en mi halagado-
ra esperanza de que se han de acordar al-
guna vez de todo lo que en elogio de dichos 
actores les he expresado. 
Cuando trabajaban en Madrid, rara era 
la ' arta en que yo no los nombrara para 
elogiarlos no como es debido, porque yo no 
sé expresar bien lo que siento, pero sí con 
perfecta sinceridad. 
Ahora se encargarán ellos de probar an-
te el público habanero que esta humilde 
cronista no exageraba. 
Me ñguro que ya estarán ahí cuando ea-
ta Carta llegue. Reciban, pues, mi afeotuo-. 
so saludo y mi parabién por tantos y taa 
merecidos triunfos. 
SALOMÉ NÚREZ Y TOPSIK, 
4 áí í-í istóíeles, epilogo, (Boito) G . 
M. Tomás. 
5 American Patrol, Meaoham. 
G A l g ú n D í a , canto cubano, A . 
Martin. 
L A NOTA FINAL.— 
Gedeón no deja de ir á ningún baile 
de Tacón y se retira á 8<i casa de raa-
dragada., 
—¿Y í ó n o te las arreglas con ra mu-
jer, qae es tan celosa?—!e dice nn a-
migo. 
— E l l a no se entera. Entro en mí ca-
sa de espalda y se cree todo el mando 
qne salgo á esa hora. 
Gran pnrifioador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Lar razába l es el 
depurativo y temperante ÚQ \& sangre por 
exfielencia. 
Tónico reparador, el Vino de quina á e 
La r razába l es mny agradable y precio-
so iónico en todos los casos de inape-
tencia, debilidad y convalecencias. 
Depósit-: Biela, 99. Farmacia y Dro-
goeria^San Julián."—Habana. 
ÜN HERRERO FELIZ 
14 de abril de 189G. 
Muy Sr. mío: Soy herrero de profe-
sióa. Oaa frejuenoia he visto turbado 
mi sueño por una opresión grande que 
me asaltaba durante la noche y mu-
chas veces también al despertarme,muy 
particularmente cuando el tiempo es-
taba h á l l e l o y de niebla; y eaa opre-
sión era á veces tan fuerte que apenas 
si me dejaba respirar. 
A l mismo tiempo sufría de una tos 
continua y los accesos duraban siem-
pre, cada uno, de veinte á veinte y 
cinco minutos cuando menos. Tenía 
por costum-
bre t o m a r 
un a taza de 
leche bien a-
zucarada, ó 
de cafó solo,' 
antes de ir-
me p o r 1 a 
m a ñ a n a al 
trabajo y po-
co á poco iba 
v i é n d o m e 
enflaquece r 
.SK. SALVADOR PBRIS hasta c o n 
c Inír por ponerme amárillo. No hubo 
remedio que no ensayase, pero ni con 
tisanas ni con emplastos pude encon-
trar alivio. Nadie conseguía acertar 
con mi mal. 
Un día supe las curaciones obteni-
das con el alquitrán de Y . y mi espo-
sa me persuadió de que debía ensayar. 
''No arriesgamos más que un poco de 
dinero, me dijo, y todo el mundo sabe 
qne el alquitrán es el remedio mejor 
para las enfermedades de los bron-
quios y del pecho y que jamás es no-
civo''. 
Tomé entonces no frasco, tal como 
en los prospectos de Y . se indicaj ó sea 
nna oncharadita de alquitrán por cada 
vaso de agua 6 de vino qne bebía á 
las comidas, y desde qne tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me en-
contraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses 
he continuado sirviéndome de BU al-
quitrán sin interrupción. Hoy tengo la 
satisfacción de decir á Y . que ya no 
toso ni fcúa estando el tiempo húmedo 
f que no siento opresión ninguna, has-
ta el punto de hallarme enteramente 
curado, 
Dígnese Y . recibir con nuestra feli 
citación las más expresivas gracias* 
Yo espero que todos aquellos qne vi-
yen expuestos al calor y al frió y que 
no pueden prescindir de sus ocupacio-
nes, usarán el Alquitrán de Guyot 
que para mí ha sido un remedio baja-
do del cielo por el alivio que me ha 
procurado sin tener que faltar á mi 
trabajo. Firmado; Salvador BeriSjPia-
Ka de la Oonstituoióo, Yalencia." 
Eciói flo IMs Pemil 
FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, ernces, liras, y objetos 
fúnebres. 
U Fashionable, Obispo 121 
CilíCÜJ.0 H18PAm 
S K m O N I)E RECREO Y ADORNO 
SBCRSTARÍA. 
Tengo el gnito de poner en coao< imieiito d e )oi 
aeñores BOCIOS que coroo va halifjir.oa diebu ce-
lebraiisn DOS bailes de d^f az ca él presente meí 
de m uro; tendrá logar esto filtimú en la noche del 
domiogo 18, abriendo las puertig del local á las 
ocho y dando princioio s las i USTO en pento con la 
primera de fV'ipe Valdés. 
Siendo de imprresa ueceridad !a preventacióo 
del recibo del mus en curre; qaeda ido esta sección 
antorlzada para rechazar ó f x n'sar del local á la 
persona que tenga por con -utiiente, sin que por es-
to tenga que dar satisficc'ó x de niagu 'a clase. 
llabii i», M de marzo do 19C0. —E l Secrttario, 
EioarJo Itaiz. e l ! ! ' 2^-16 2d-17 
CENTROTSTORIANO 
Sección áe Recreo y Adorno 
8B OBSTARIA.. 
Antoriiada esla Saocióa ptra celebrar un baile 
de pego, correspondiendo de cate modo á los deseo) 
de mu líos aeñores asociados, se anuncia p «r este 
undlo para ccnocimiet,t J genf rai, qne tendiá étte 
lagar en la nc c íe del domingo próximo IB del co-
rriente. 
El p-eclo del billete familiar será de un pesa cin-
cuenta ceut&vo) v el p^rsonjil nn peso. 
£n la Se3retarfa general y en la de la Sección se 
encontrarán los billetes de entrada. 
Para eíte bal'o regirán las mismas p'escrif cinnes 
reglamentarlas q 19 en los aUbriotei. 
La puerta pr ncip&l del Centro se abrirá á 1 s 
L > y el baile da-á comienzo á las nueve con la 1? 
de Va'enzoela. 
Habana 11 de marzo de IOLO.—K Secretarlo, Jo-
ié Lóot z cierros. 
If OTA.—Se hace corster que esta baile de pen-
klón ea ezcliuiramen .» para los 8aM»a 
V\2 i 4a-" 4 ÍU 10 
CENTRO G A L » . 
MSCRETABiA 
La Jan'a Direo iva de eet i Sooieda l acorrí! sn-
bastiir con stjeciíín á los respeo ivos pliegos de 
condiciones que se tullan de manifiesto en esia íe-
creta1 ! i á dispe s^oión da Ira tenores .que deseen 
examlnarloael SERVICIO DÉ EN1 lERHO.Spara 
los scc'os de este Centro y saecriptores de «La i!e-
üética» que fallez-an e i la nrarna durante el eo-
rriette ailo stclsl; el de CARKÜáJ&S DE LUJO 
para el acompirumíenlo de loa CÍ.dlveres al Ce-
menterio ¿e Colón, el de IMPRESOS, y el de n -
FEGTOS DE ESCRITORIO que puedan ser ne-
cesarios en ett J C noro, y en la Casa de Silud «La 
Benéflcs», 
En tal virtud sa cita por este medio á loa s.ñorez 
que deseen tornar parte en lo» reftíidos remi t s 
los cuales tendrán efecto en el local de esti Si ie 
dad el DIÓX mo in&rt s Í0 del c;riiente, á Us 8, 8i 
9 y 9} dd 1H noche res jectivameute. 
Habana, 15 de marzo de 1£0U.—Ei Secretario, 
Ricardo Radrfguez, c 433 5 l i 
EX. D O S B E MA."S-0 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada J O Y E R Í A 
DÜS N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar.; la Joyería que 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubír, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S2 
REALIZA todo por la mitad de su valor, 
Beta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA,—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nicolds Blanco, 
E n g l i s h Spoken. 
Mi U m es 11 Dos Je Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
O 359 i m 
Se recibieron ayer: 
En casa de los amigos Sopeña y 
Vidal, nn precioso surtido de ob-
jetes elegantísiraos, propios para 
obsequiar á algún José ó Josefita, 
el próximo lunes 19 del actual. 
V!o olvide el público de girar 
una visita por O RBTLLE 112, De-
pósito de Máquinas de Coser. 
c 440 d2 17 al-17 
E N Q L I S H S P O K E N . 
M P 1- Mz 
La Cueva del Mastodonte 
Ua eminente escritor—Bayard Taylor— 
di e que entre todas las maravillas natu-
rales del antiguo y nuevo mundo no ha 
visto Dinguna tan hermosa como La Cueva 
del Mastodonte, en el ferrocarril de Lauis-
xiile & Naehville. Es digna de visitarse. 
La temperatura, casi todo el año, son 55 
grados, Invariable, como pasa con las pro-
piedades que siempre conservan el famoso 
whisky que lleva el nombre de dicha cue-
va—"The Mammoth Cave"—del que eon 
Agentes en esta plaza los Sres. Leonhardt 
y C Mercaderes n. 7. 
0 287 P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 18 DE MAEZO. 
Eatnmea esti consagrado al Pattitrca San José. 
El Circu ar está en el Cerro. 
De mingo (U [ de Cuaresma). Las Cinco L/Ugas 
deNu-slro StBor JesucrUtc; ran Oabriel Are 
gel, y el beato ¡Salvador de Orta, y canta Fau t'.na 
Han Gabriel Arcángel. A qilen debemos el su g* 
latísima bemficlo de haber anunciado & la Saniisl 
ma Virgen y Sruora Nnesira la encarnación del di 
TÍOO Verbo, y haber traio al mando la nctloia de su 
maror gozo. 
Tales han sido los honorlflooi encargos que ha 
beebo iMoa al arcángel san Gibrlel como vamos en 
Us santas Escrituras, sefial manifiesta de que es el 
principe ó el sumo entre los ángeles, como le llama 
san U.-egorio. 
DIA 10. 
San José rsposo de Nuest a Señora, Patrono de 
la Iglesia Citólloa, y Sin L lonoin, confesor. 
.•nbileo en la T. O. del Carmen en San Francisco 
de Gaanabacoa. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demáa iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 18—Corresponde Tisitar a' 
Purísimo Corazón de María en Ildlén y el día 19 i 
lítra 53 a de ia Caridad ó Misericordia en el Espi-
rita Santo. 
APIOLINA CMPOTEAUTl 
^jg-g NO CONFUNDIRLA COfí EL API01 npjj 
Es el 01^3 enérgico de Ips 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza ol flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coinddir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DE LAS SEÑORAS 
•PARIS, 
L  
, raí VIYlenne, T en tonas lai rarmacla! 
J H S 
Iglesia de Belén. 
El domingo 13 tendrá lugir la comunión general 
de los tocio) del Apostolado de la Oración, 
La mita de comunión coa S I). M. expnjsla se 
dirá á iaa siete y media y á las o ibo j cuarto la can-
tada, que se terminará can la bencición del Santl-
Todos los agregados y los que de nuevo se agro-
guen ganan inda ganóla plenaria. 
El Sr. Obispo dará la comuoióo. 
A. M. D. Q. 
1520 31« 
I G L E S I A D E B E L E N , 
j a s 
El lunes l1) fusta de San Jasé, i fas 7 de la maüa-
na, babrá cimunión general para los asedados de 
la Congregación de! Glorioso Patriarca, 
A las 8} misa solemne á toda crqneéta, sermón á 
cargo del P. Muran, J S , y reserva y bendición 
con el Santialmj. 
A. M, D, G, 
)6íH Ia-15 3d-16 
¡LIBÜIMCIOI! 
C O M P L E T A 
De lujosos juegos de mimbre, entre loa 
cuales hay sillones y sofaes-canapés que de-
tallamos á $ 4'25 y á lO'BO respectiva-
mente. 
Juegos de sala de Luis XIV, Luis X V I , 
Reina Regente y Renacimiento, de caoba, 
majagua y nogal. 
Juegos de comedor, de fresno, nogal y 
jocuma, baratísimos. 
Camas imperiales, de $21,20 á 106. 
Idem de hierro, inglesas, acabadas de 
recibir de $9 á 30. 
Mesas para café á $8 y sillas de Viena 
con brazo para id á $24. 
Gran surtido de bicicletas de señora, de 
hombre y do niño, de 5 A12 centenes. A 
los trenes de alquiler s les hacen descuen-
tos tomando cantidades. 
REALIZAMOS todas las máquinas de 
coser "CUBA," á $23; las vendíamos á 26. 
Colecciones de cuadros de comedor y de 
sala, molduras y estampas. Lámparas de 
cristal y de niqnel y otras de mesa con pre-
ciosas pinturas. Farolillos de níquel á $5'30 
Cubiertos de plata de ley dé meneses y 
otros artículos de metal blanco plateado, 
ó infinidad de objetos de utilidad y fanta-
sía quesería prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prende-
ría con brillantes, relojes ingleses, de As-
man y de Losada. Idem enchapados que 
garantizamos por LO años á $8,50 y J0,60. 
Dé níquel á $1,25, despertadores á $1,20 y 
de pared número 8 y otras formas variadas 
y elegantes d3 $3,7.5 á 10,50. Al por mayor 
descontamos el 10 por 100. 
Avisamos á los señores que tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo el presente 
mes de marzo, pues de no hacerlo nos vere-
mos en la necesidad de cederlos á segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
que ésta no los trataría con la considera-
ción que nosotros. 
"EL PUEBLO" Almacén importador de 
los artículos arriba mencionados, Angeles 
13 y Estrella 29, Teléfono 1058, Habana. 
Ruisánchez y Hermano. 
C 422 a y d £-12 
: i ¿ H a Oído 
11 U d . H a b l a r 
11 de E l l a ? ! 
< > 
n 
I r Seguramente que no es* 
¡ | la primera vez que oye Ud. j \ 
! I decir EMULSION de SCOTT, f 
11 pero quizás tenga una idea 
¡; vaga y errónea que esacei= 
u te de hígado de bacalao con 
j > su mal olor y sabor y de= 
| |más repugnantes caracte-
11 rísticos. Es, en efecto, aceite 
j>de hígado de bacalao, el 
¡;más puro y el mejor del 
¡ \ mundo, pero convertido en 
"una emulsión tan grata al 
| paladar, que todos pueden 
"tomarla. A los niños les 
j • gusta, y piden más. 
¡LA EMULSION 
II DE SCOTT 
! I se parece á la leche, y nu-
j | tre el .cuerpo demacrado del 
¡¡niño, el adolescente y el 
\ \ adulto, mejor que la misma 
0 leche ó cualquier otro alh 
< • mentó. Andan por esos mun» 
"dos de Dios muchas " imi-
1 • taciones " que pretenden ser 
¡ ; " tan buenas como " la 
¡ \ Emulsión de Scott, recono» 
o riéndola así como modelo 
j \ digno* de emulación; *pero 
"esas pretensiones son in» 
11 fundadas. La experiencia de 
; 125 años ha demostrado que 
11 la Emulsión de Scott es Ini-
mitable. 
Los hipofosfitos combinados con 
S et aceite de hígado de bacalao re* 
doblan su cílcacia, siendo así que 
tonifican el sistema nervioso y dan 
fuerza á todo el organismo. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
I S L A DE CUBA. 
_ Además de los conocidos frascos grandes 
"de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venía 
en la Isla de Cuba. 
DR. BNRIOUE PERDOMO. 
V U 8 U B I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DE L A URETRA 
Jetfti María 33. De 13 4 3. C 334 1-Mz 
A G U A 
O E LA 
S A L U 
Del Dr, G-onzález. 
E l AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Agrias purgantes que vienen 
del Extranjero de qne no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero, 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
excéso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, - estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería de San Josí. 
Habana 112, Esquina á Lamparilln, 
HABANA. 
C O R E BREA 




Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
H prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud, 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lampnrilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
I M z 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , X ^ e s f r i a c l o s , O a t a - r r o s , 
B r o n q u i t i s ! , O r i p p e , R o n q u e r a , I n f U i e n z a . 
PARIS, 8, rué Vloienne. y en mas las Farmacias. 
0 
Pruebe V. este vino 7 apreciará su excelencia que 
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
C f Í A B A N . 
ga-
26-17 P 
"No hay dinero, porque no hay azúcar" 
(Dfi WENCESLAO ENAMORADO.) 
"En cada hoja del Mango, hay una onza escondida'' 
L A GASA D E H I E R R O " 
PORTEE, 
Ofrece S O L E M N E M E N T E que en este H I S T O R I C O 
M O M E N T O de Josefinas, Pepillas, Joseitos y Pepes, Dolores, Loli-
tas y otras Pascuas, N I N G U N C O M P R O M E T I D O á hacer rega-
los saldrá de " E J L F É N I X " sin el paquetico. 
Tal es la disposición á realizar la preciosa factura de COSAS 
NUEVAS que trajo de Francia aLa Navarre." 
Ya no hay disculpa. 
i f L A C A S A D R R f 
no necesita dinero: todo casi lo regala. 




E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I*¿. C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B 7 R E C O N S T I T U I S N T I I 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
c 342 • y dT-OMz 
C 319 
R E L O J E S 
BOSKOPF PATMT 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P A T E ETT 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
U N I O O S I M P O R T A D O E E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
15 23 F 
A V I S O 
E L LÜNESIÍTDE MARZO 
sa pondrá á la venta nuestro completo y escogido 
surtido de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS 
fabricadas para este verano. 
A P A R T A D O 2 7 7 . H A B A X A . VOYLTZ <C TBTIEZ. 
G R A N J A 
TENIENTE-REY ESQUINA A SAN IGNACIO 
A N D A S , A L P A C A S D R I L E S , HO 
X Ó É N B E O S N E G E O S Y A Z U L E S T O D O S 
D I B U J O S N U E V O S 
P A R & 
19 OO 
C u b a C a t a l u ñ a 
G h - A - L I A n S T O 9 7 
P A R A E L . D I A D K SAN J O S É 
Esta casa ofrece al público nn colosal snrtidó de regalos á pre-
cios sumamente sorprendentes, capaces de satisfacer á todos loa que 
tengan el gusto de visitarla. 
TENDREMOS COMO NOVEDADES. 
Panqués ala Criolla, de 2 pesos en adelante.-
Idem „ Barbarruá, de 5 á 12. 
Idem „ Rusa, de 5 á 8. 
Tortas Francesas, de $1-50 á 2, 
Idem de Santa Paula, de 2 á 3 pesos. 
Rellenos de manzana de Fresa y Yema. 
Ramilletes de 5 pesos en adelante, 
Y una exposición completa de Salvillas de dulces de todos los 
tamaños. 
Recomendamos al público habanero nuestro rico 
Café de Cuba á 30 cts. plata l a l ib ra . 
I d . de P'to. Kico superior eu paquetes impermea-
bles una l i b r a 40 cts. plata, media l i b r a 20. 
CUBA CATALUÑA, (Miaño 97. 
Esta es la única casa que recibe el rico vino del Priorato le-N O T A : 
ffítimo y detalla á precios sumamente módicos. 
£2-17 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO SE AVIA, ORENSE. 
Son loa más propios para países cálidos y loa más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. V 
Están analizados fayoratiieménte en el laboratorio quimico del Municipio de esta 
capital y resultan, tal vez, loa más puroa que vienen á este país. 
También tenemos constantemente, jamones, lacones, censervaa de carnes, pesca-
dos y mariscos ROMERO Y MONTES. 
LAMPARILLA 34. Teléfono 480. Habana. 
c 320 alt 12-1 
COMUNICADOS. 
Salvados milagrosamente. 
Quince rail cubanos y más de otros cin-
cuenta mil, amenazados de segura muerte, 
deben su salvación al magnífics 
Bwator Je AMOÉ I f c Goiez 
único remedio reconocido para asma ó aho-
go, cuyos ataques cesan desde e 1 primer 
cía y cuya curación radical se efectúa en 
algunas semanas en el 95 por 10J de loa 
enfermos, como ya es público y notorio en 
toda la Isla. Aqal no hay engaño. 
La tos ferina, la grippe, el tifus, los ca-
tarros viejos y nuevos, raquitismo y enler-
medades de los niños, terminan y curan 
con rapidez. Es el más 'seguro reconatitu-
yeme para loa enfermos del eatómago y de 
la sangre. Lo prepara y vende au inventor 
en la calle do Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, y en laa prlnclpalea 
droguerías v boticas. 
f. .1681 1-18 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE áBANIGOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
o 219 78-6 P 
Dr. Salves (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de l a S a b a n a 7 
• N . T o r k . 
Especialista en enfermedadea tecietai 
7 hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlBionalmento) en 
64, Amistad, 64. 
Consulta! de 10 & 12 7 de 1 á 5. 
0 ^ m Mi 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
3 L . I C O R D E A R E N . A . R I . Á . R U B R A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroaoB y distinguidos médicoB de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita lá expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
"VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir im estado patológico de ka órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 361 l Mz 
CONFITE VEGETAL, L A X A T I V O Y REFRIGERANTE 
Cont ra e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema?, la pituita, las 
nÓMseos y gases. Su efecto es rápido y benéfico en \& jaqueca, cuando la cabev'a esta 
cargada, la bóóá amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna-'tanxjmida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrila 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el «sagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Pannácias y Droguerías, 
Enfermos del Estomago é Intestinos 
CURACION RADICAL y SEGURA CON LOS 
IS A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. Gfrardano. 
Pjeeot^fiados da Us ('efioienciís de otroa preparados, prueba V. 000 las PAPELILLOS del 
GARDANO. y se oonvanoerá de la rapidez de sm (rarasioaes é INFVL'BLBS resnitades, com-
probados en 23 añss da frstis en Cub», Pto RIJO y México. No hay DIARRKá ni DISENTERIA 
gne 1 o ceda; por wóaioo 6 rebelde que sea el padeoímiento: Producen nn efseto inmediato en los CA 
TARROS INrESTIÍíALEi y DISPEPSIA ESTOMA. A L , cesando las DIARREAS, P Ü . K S , ; 
COLICOS normalizándose las fancioaes dires'.i^af: E érgico. cicatrizante y ant.Uéotico en las ULCE-
RAUIONFS díl JŜ TOM VOO ó INTEíJTIÍíüS, DIARREAS TIPICAS é INFECCIOSAS de los 
ANUIANOi yV)ÍÍOM CURAN brevemente, las DISPEPSIAS. GASfBALGIAá, GASTRITIS 
cesando lo* erapto0, flitulencias, flsnnra, acidez y oilatasióa de estómago. 
Dro|nerias: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. : 
Dr. 
2 3 a ñ o s de é x i t o 
creciente 
sin r i v a l en 
Mundo . 
el ¡10 M I S CANAS! 
T O N I C O HABANERO 
D E L . D R . G r A H D A N O . 
Dfvuelve al CABELLO BLANCO sin prepsraclóa ni lavado: su COLOR PRIMITIVO T A N 
UNIFORME y NATURAL, qae es impoasble descabrir el artifioio: No mancha, es inofensivo: Bastan 
tres ó cu-ktro aplicaciones para obtener na hsrmtao CASTAÑO ó N.íflRO permanente de resaltados 
garantizadorí 
Droguerías; La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. 
L i n i z n e n t o C a l n i a n t o 
del Dr. J . G-ardano. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR p r agudo que sea y especialmente REUMATISMO 
NEURALGIAS, GOTA, PARALISIS, doloros mnsculares de HUESOS, RIÑONES y MÜEL 18. 
Indispensable en las familias, viajeros, cazadores, por sut iamediatos efecios, en GOLPES. C A I -
DAS, COÍÍTUSIONES. MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, cicatriza rápidamente U» H E -
RIDAS, evitando el PASMO, hiflimaciones y gravas consesusnoias. 
Droguerías; La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José, y farmacias de 
crédito. 
c 74 alt 17-7 
E M U I S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a l a debilidad seaora l , • « e r d f c l a 7 raqui t i smo de lee n i ñ o s . 
6 878 U\ 13-23 V 
J. 
el único 
E x p l i c a c i ó n necesaria 
E VERMODTII TORINO de Martioi e Rossi cooooido enlalalapar TORINO BRO CHI 
desl-» haca reints a 101 pir sar l i oasi .1. BROC0. I I y Cl1 la áalix ÍM )ortilora por oombl na 
o"6a con los ftbricaut»i y oorqia Kirxntlzi lu pureia díl d i j l i j viso, 1J vea ieu fiaicamsnte 
BROCCHI v O?, SUCESOR H. AVKINOM;. 
1 3 8 , I N D U S T R I A 1 3 8 , con etiquetas especrilos registradas. 
So'oen Industrio 13<; eu el puesto di la ljon\u y 011 los estableoimiontos por 
vendedor de e .̂a casa D. Miguel Oriol, 
A f « ^ B^i T^T ^ " l ^ V " ] ^ " No tonomo'sucursales y advertimos que la casa J L J C i i ^ l V ^ J L v J i T ^ que expande con la denomliiaoló,» de G. D. Brocchi 
y C1 aproíejliin lo un sa^afi lo a¡> ilii i > y uoa t* i i ) ol pr in i3r . ) pira competir con insidia, no 
puado vaaler el Varanuh r)rui> da Vlirtlal o R)n l llaiuvio TJRINO BROCCHI, porque 
los fabricantes s^lo lo eav.ai á. sm 
XTaioos impsrbadores J . BROCCJHI Y" 
Susasor H . A V I G N O N E . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
255 W 15 F 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
de Brea, Codelna y Tolú 
Preparada por Edíhrdo Palfi Farmacéutica da París . 
Este jarabe es el mejor de los pectora-es conocidos pues catando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la P R E i y el TOLU, ásocládos ¡i la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestionss do la cabeza como sucede eon Jos otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crénicos, haciendo desa-
parecer con bastante nrontitud la bronquitis más intonsa; en ol asma sobre todo 
este jarabe^será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dar¡l 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafnel esquina á Campana-
), y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba, 
c aso 1 Mz 
G H O G O U T 
Elaborado en el antiguo v conocido establecimiento 
" E L MODERNO CUBANO", OBISPO HUMERO 
Especial cuidado dele tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones "benéficas. 
Estos O S O O O L ^ - T E I S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A N O S , de-
bido i su hondad insuperahle, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endehles que deseen adquirir rohustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos l o & establecimientos d@ 
v íveres finos. 
Todos los paquetes AQ utia l i b r a d 3 egfc^ c ] i p l a t e a Hoyan 
miaetlqu^aínQ c a n j e a p » r ouponai ea Qxlhxw 
Q 37̂  
ATÍNE K E L L E R 
Comadrona facultativa. (Miduife) Habla eapaflol, 
Inelés y alemán. UonMltat de 12 4 2. Obispo 113, 
antreaualo. 1493 26-11M 
3Dr- J , Rafae l Bueno 
í 4 « D I C O - C I R ü J A N O 
Direc tor de l a Quinta del R e y , 
Ha trasladado eu eabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultai da 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
— 2&-9 M 
Segundo Sánchez Villarejo. 
PROFESOR DE MATEiíATICAS. 
Habana D, 246. 1377 26-9 M 
L I O O S - I R O S - A . -
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio en Ob-apí» nú. 
mero 2P, altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 813. 
1361 26-9 M 
PROFESORA. ISGLSSA.—Una •efioía que ha sido direotora de cilegio se ofrece á dar leccio-nes en inglés d domicilto y en su morada: tambiéa 
da instruccién en castellano. Sin Ignacio 16, es-
quina á Empedrado. 1465 4-14 
Academia de Inglés para señoras-
y caballeros 
31 método es especial, ripldo y príctico íPrné 
belo! Ulases toda» las Urdes y nocíio». Lecciones 
también á domieilio. Prado 86, alte». 
1406 8-u 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO K9 58 ALTOS 
Direotorat-Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Ecseñanta elemental y auperio', así como la 
Be'iíain y los idiomas Francés, EspaSol. é Ing.é» 
Ss sdmiten iuternaa, m»dio pupilas y «xteriiss. 
1234 <io-áai 
LIBROS t IMPRESOS 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades de l e s t ó m a g o é i n -
testinos e z c l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento que emp'ea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonie de París. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altes. 1369 13- 9 M 
Cr. K A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de la pisl—Tratamien-
o rápido contra la blenorragia y flajos crón co». 
Contultas de 3 á 5. Teniente Be? 101. 
1240 ^ 26 4M 
iís^aaialUta ea eníarmedsdss d« OJOS, Oi-
LíOS, NARIZ y GARGANTA O'Rsiliy 5S. Os 
•> í 1í> r do TS á f« - 83? ' M? 
Doctor ̂ usta^o X^ópes 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
SCédieo 1° del Asilo de Enaganados, Neptano 
aím. 84. o 331 -1 Ms 
aloto 3§ n i \JJ b U i ü ü i ü S 
D E L Dr. E B D O N D O 
S n &q.nel ee enra l a s í f i l i s , por in-
veterada 7 arraigada que sea e n 20 
dias, y de no ser cierta la etira, no 
se e x i g i r á absolntamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a » de 8 * 11 y de 1 á 6 
Amis tad 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
332 -1 Mz 
Dr. J. Truíillo • üñ&i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sstableoldo en G allano 69, con lea áltimoe ade 
,>ntos profesionales y con ias precios siguientes: 
Po? ana extracción 9 1 00 
Id, sin dolor . , 1 50 
ni . limpieza de dentadura...£ 2 SG 
Szapastadura porcelana ó platina 1 50 
33So»olones & 3 60 
Dantadaras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id." 8 id 10 00 
Jd. id. 8 id „ 12 00 
id . id. 14 id 15 00 
iVa'bajas garantizados, todoe lo» días Inolnsirs 
;oe da fiestas, de 8 á 5 da la tarde. Las limpiezas se 
baoan sin usar ácidos, que tanto dañan al alenté. 
íJaUono 69. entre Neptuno T San Mijiuel. 
(' 368 ^ - i M z 
Sobre Historia de CuU. 
Diccionario biográfico cubano con la» biografías 
de todas las pargonas que se han distiogeiio en la 
Isla de Cuba desde su descuhrimie; fo htttz núes 
tr s días 1 tomo coa mi» de 70J páginas $2, 
Españoles é insurrecto» ó lecuerdos de la guerra 
atterior, por O mpo, 40 ct». 
Des- e Yara hasta el ZIEJÓP, por CoUazo, 40 ct». 
S« envím á cualquier punto de la Isla al que 
mande el impoite en giro postal ó sello» de correo 
bajn sobra dirigido á 
M. S i coy . Obispo 8 6, H a b a n a . 
1499 4-16 
R T E S ¥ OFICIOS 
Avalino Pomares 
Antiguo constructor de piabas. Ha instalado sn 
taller para comoo.icioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banqueta», G-aía-manos y Metró-
nomos, é $ 5 uno. 1135 28-16M 
es S O L I C I T A 
un dapendiecta da botica qu« sepa da cuenta y de 
precio» rorrlauií», J un aprendiz. Obispo 94, 
1510 la-15 ¿td-lb 
X7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
para criada de mano d-isea colocarse, sabe coser & 
máquina y á mano. Tieie penoaa» que la gtrantl-
cen I ' lurmarán Escobtr 168. 1101 4-15 
C R I A D O 
Se solicita uno para el servicio le mina. Su.Ido 
ocho peso» i ropaliaiiia Amul a i númwo FO 
U86 1 ^ 
Para criado de mano 6 portero 
so'irlta oolocación un penlosu-ar, teniendo quien lo 
eirantlcá. Infjrmaráa CabalS. 
1502 4 15 
tTMT COGINÍ3SO 
peí iosulur, recién llega o, de mediana edad, desea 
colocarse í n casa D»rt!onlar 6 establee Imiento. Sa-
be su obügacisn. Tiene personas que respondan por 
au conducta. iLf-rmarán Zanja esquinad Rayo, bo-
degâ  1494 4-15 
X72Sr J O V E N " 
con práctica y personas qua l espor cUn de su hon-
radez desea colooaisa de cobrador ó co;a análcg* 
ReTltlsglgedo 5 1497 4-15 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José del Custo Blanco, astarUno, del Con.ep de 
Ptrres, parroquia de Nevire', que hace mucho 
tiempo r&láia en esta Isla. Sus dos her nani» y cu-
fiados sgradecerán los iaformes que de su piradero 
se Ies den. Belascoain n. 76. Se suplica la lepro-
dnoci'n eu los demás periódico» ue la Isla. 
1485 4 15 
SE SOLICITAN 
ur.a cjiada y uu crUdi de mano que tengan buenas 
recomendaciones, prefiriéadolo» de color. A , u la 
n. 105 1489 4-15 
Eduardo T. Saniaarlí 
MAESTRO DE OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios níim 40 
1216 HABANA 26 SM 
SE SOLICITA UN HOMBR ! QUE ENTIEN na de máquinas de coser para dependiente de 
np £jtablecimiento. Ha de tener bnnas recom^n-
daolona» y debe dirijirsa por escito á Rand^lph, 
apartado 138, Habana. 14&5 8-13 
Dr. Sraat-as Wi l soa 
Médico- Ciraj ano-Dent ists. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
lienta al parque de Colón.—Hora» de 3 á 4 excepto 
lo» domingos. 
Se brinda á la» persona» qce possan dentaduras 
jue no estén sembles reformarla» oon garantías 
poiltivai á precios módicos. 
o 340 -1 Mz 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q-.e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sirso es dema-
siado recio para las blanda» asantidsra-, pásate 
por la casa de Barbolla y encontrarás sitias, t i l lo-
nes, silloncitos y sefis de mimbre más suaves que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco peeos puedes eocontrar un- mecedor 
para dormir la s'fs'a. Visita, vue3. la casa Com-
postela 53, 54 ; £6. c 419 l8a-12U 
<&.Ibo3fto G-iralt 
El ánico inventor dé lo» Brsgueioa 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calla de Cienfua-
gos núm. 1. 1182 26 1 M 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
esia colocarse en casa de una familia española ó 
cutiana pa-a atender á una ó dos señoras ó para 
cuidar ó edacar niños. Dirigirse al AdminUtrador 
del DIARIO DE LA MARINA. 1157 8-13 
S E S O L I C I T A 
saber el payidero de Tomás Coteles Hernández, de 
oficio panadero, que úitinameate trab'ajsba en Re-
gla por su oficio. Su herma- a Victoria (..ótele» agra-
decerá loa i i (trmes q le se le d^u eu San Miguel í 2. 
UJ4 §-13 
P E U S T A D O S A M A D R I L E Í T A 
Especialidad en toda c'ase da peinado» del dia y 
disfraz para señora» y niños: Uñe el caballo y Ia?a 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En BU domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ots, San Migael 51, bajos. 
1105 S&-24 P 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar uno 6 varos oontratlstas 
fuertes, con bueyes y carretis para tñmbir, labrar 
y acarrear maderas de oat b», cedro, ét j oa una 
grande hacienda situada en la etasnadi de Cochi-
nos, pagando un precio fijo por nr l ar de pies me-
diante contrato. Es.ribir á R. P. "D.ario de la 
Marina." 1414 8-11 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañaría! de gas y de sgua,—Colo-
cación de cristales.—Construcción de canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay medidss para 
líquilos may exactas.—Todo so hao« con perfecsión 
en Industria y Celóo. c 273 26-18? 
S i U C I T U B i a 
Dr. Bernardo M.om 
t r u j a n o de l a c a s a de Sa lud de la 
i g o e i a c i ó s de Depeadieates 
Consulta» da 1 fi 8.—Agular 35—Telófoflc IVt f 336 ^ Mz 
Dr. C, E . I 
$ep»si£lisia es eafarmedadss «la ta» oioa ? A«'.i i 
oídos, 
tíCí.exio 210—Toiáfcao 8Sí—OosusIiiM ¿ o l i i $ 
e 335 i Mz 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un cocinero repostero q a e t r a b a j t á la americana 
y un criado de mano con buenas recomendaciones 
Darán razón Obispo 39. 
ise? t-18 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de lñ Casa de Beneficencia y Maternidad^ 
Especialista en las enfermedades de lo» niños 
(médicas y quirúrgica»). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108*. Teléfono 824. C 841 - 1 Mz 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consulta» de 12 á 2. Industria 120 A, esquina fi 
8tn Mtgael. Teléfono n. 1.252 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Oaliano 36 con les precios siguien-
«a: 
Por ana « x i T i o o l é n . , , . , . * * » . , , ' t->W 
ídam Idem eln doioi' - . . , - , , r»- r Í-&> 
íSiap&kíadura» •••><•>.. . . . . . . . . . . .eoz^i 1-80 
t^rifloaoioner. . 0 - - . r a - . í 5 = « 0 T , ü c , K , 5 > 6 C 
Ltmpiexa de U b o m u . . . . . » . : , . » » * » ' 
Dentadura» db4 P'IÜÍK.I . f-CO 
Idem Idem de 6 idom. . .>>> ,< , , ,> - 15-00 
Idem ídem de 8 I d e m . . . . < > , . ¡ ¿ - 0 0 
Idem ídem de 14 Idsm .... . . . . 
Eeios preciesson en plata, garantiea'loa por dio» 
¿Dos, Oaliano s. 83 
CS67 98-1 Mz 
De las Facultades de Pbña y Madrid. 
Enfermedades de la piel. Sífilis j Venéreo. 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
C 338 1 Mz 
Doctor Luis Mo&ta&i 
Diariamente, consultes y operaciones, de 1 á S. 
San IgnAolo 14, OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 839 ¡ Mz 
Doctor Colón 
DENTISTA 
Ha trasla^^do su gabinete dental á Salud 41, 
rente á la Igltnrta ]2I5 13-3M 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA EN MEDICINA T f ÍRUJIA 
Partos, ei-fermedades de señoras y da niñus. ex-
clusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. Girá-
is para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfeimedadus de las mujerep, pulmonares y co-
razón (incluso veneno y sítilU)—Cocsultas de '•2 á 
2.—Neptuno n. 163. o 313 26-1 M 
Miguel ántonio logueras 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, CRjnp&n*?io n. 1)5. 
G i m 
\ VT^fl ^e ê8ea saber el piradero de D. Ma 
i l w l O U n u e i SeoaEe Villar, natural de San Es 
teban de Lugardones, provincia de Pontevedra 
hace 20 ó 22 años vino para Cuba. Si alguien sabe 
de él pueden informar á su hijo Ramón en la cal-
zada de la Reina 85. (Se suplica =• todos los perió-
dl'.os la reprodución de estas lineas). 
1583 4-1S 
DI N E R O . - ^ n las mejores coiidicio' es de plaza se facilitan grandes f ptqna-fias cantidades ea hipotecas de fincas ur-
banas dentro de está capital iHrigrirs*», lo 
místno qne para la venta de ellas, & JOÍ« 
QBín Alyarez Ballioa. »an Nicolás 25?. 
J483 8-14 
N UNA CASA DE COMISI ONES EXTRAN-
^era, se necefiin un joven práctico pira propo-
«r mercancías. Dirigirsa por es )rito á Frauk iin, 
Diario de la üar ina i 
1156 8 13 
S I L L O M é-Rl S I L L O N E S 
v , 8 Ó l i d a 8 y elegantes, a-^ 
GRANDES Amarillas ó de color nogal^ muy fuertes y cómodos, 
color nogal ó a m a r i l l o s ( 2 . 9 0 D O C E N A . | amarillos ó color nogal 
A . S 3 . 2 0 T J Z t s T O 
Sofaes haciendo juego 
8 . 5 0 TTlsTO Hesitas liaciendo juego 
E] 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
se a'quila ti ne portal, zaguán, comedor, salp, diez 
cuartos, sótano, patio y todas las comodidades ne-
esarias: en la bodesra e»tá la llave, la dueña Cái le-
nas 42. 1523 4 -16 
V E D A D O 
Se alquila una casa con cinco omrtos y toda» 
la» comodidades pa-a una regalar funilia, calle 10 
u. 24 entre 11 y 13. Informan Empedrado 9. 
1522 4-16 
M U E B L E S 
Juegos completos de »ala, de cernedor, de cuarto y 
de tocador se venden á veidadero» precios sin com-
petencia en la cata de Borbolla. . 
No compre V. muebles de n;nguna clase inOTa?o 
mg^as, camas sin pedir antes precios en 
Compórtela 52, 54 y 56 
o 411 18 l l m 
I n g l é s en famil ia . 
Un eaballaro ^merifano de ^ran experiencia y 
éxito como profesor, desea i;ar eaip^eitdo y fesldir 
con una familia á quien ensañará él Mioma l glás. 
Dirección "Instructor'' ácaigo del DIARIO DE ÍA 
MABIKA 13 D 
Bngl i s i i íor the fam i ly 
An amerlcan gentlemia of great experience and 
suceess a» a taa-har v- itLea to be employed to remi-
de wlth and to teacb eug'üh toan ea'ere family. 
Address "Intrnctor" easé of Diario de la Marina 
13 D 
D s s e a colocarse 
una peninsular para criada de minos: sabe su obH* 
gac'ó , en Sol 25 darán razón, tiene qu'en respon-
da por ella. 1513 4 J8 
Í 1 V S T Í T T T T R í 7 SE8oncita P*1-* ^ P ^ " 
i m t J X A i v i ÍVI/J mera enseñanza en la eal-
zada del Vedado n. 50, esquina * G- en la misma 
ee solicita una chiquita para ayudar á la criada de 
mano. 1518 4 18 
Se solicita 
una Señor i de media edad para ol cuidado áe l f 
alumnas in^arnas Prado 64. 
1647 4 18 
S E S O L I C I T A 
una Joven peninsular para manejadora. San José y 
Galiiiio, altos de la ferreisría. 
1538 8 18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe muy bien s i obliga"{ón T.e-
ne per;onas que respondan por ella. Oficios 10 el 
portero informará. J581 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criada de mano una señira peninsular que sabe 
cumplir con tu obligación Tiene qn ' n í a recomien-
de, ban Rafael esquina á San Francisco, alto» de 
la carnioeifa. 15 8̂ ?-18 
A n t i g u a A g e n c i a 
Primera dp. Agniar, Cuba n. 4t, Tjlef. 872, de J l 
Blanco. Esta casa cuenta con un esmerado y de-
cente servicio doméat'co y dependencia de todos 
giros. Cuba 41. Telef 872. 1 55 1 4 18 
UflainaJeoroenlosMos M í o s 
Valor de m-Jckos rrúlloies. SJ darí la nr'tad de^ 
interés y poder absoluto á las persoaas, proveendo 
ó facilitando el dinero, requisito ptra maquinarla y 
para expiatoria y además se les devolverán esa» 
CRLtidadts. No hay ineonveniartí en organizar 
ana. compañía anónima. Diríjase ó señalen una en-
trevista ion el coronel B oom. Apartado 735.—Ha-
lana. 1554 4-18 
D E S E A C O i ^ ó C A R E E 
un joven en estabiesimiento, almacén, e isa par t í -
cu l» ó de cajp'ntero y entiende algo de pintor: t e-
ne quien responda por su conducta: iof .;m arán en 
Ticón r ú x e o 6, a'toa. J549 4-18 
S E S O L I C I T A 
un dependiente y un aprendiz de farmacia. Infor-
marán Picota 7, botica. 1537 4-17 
S E S O L I C I T A 
una crUda blinc* q»e aaa tpla, sia compromiso de 
familia, para servir á un señor anciano y demás 
quebaceres de uoa habitació >. Si no es amable y 
asa; da que nu se presante. Saeldo $12 y ropa l i m -
p a. Zalueta2fi, barbería. 1535 4-17 
Dr> Charles E. Fishsr, 
MEDICO CIRUJANO HOHÍÍOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Frado W.—Baños da Belot. 
Consulta» da 9 á I I , 3 á 5 v 7 á 8, 
Deseo Uaimsr la atención del público á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigada-i y rebeldes. 
1043 26-21F 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de cuatro meses de partía 
4 leche entera: muy emlosa con los niño»; aolima-
tada en el pais v con pirsom» qge re-sandan par 
su conducta. I firmarán Prado n. 1. fonda. 
1531 4-17 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN LAS C^N-teras Cocstancia del ln?a io Tjledo, próximo al 
pueblo de los Quemados de Marlanao. Dirlti-s» 
personal'.ne^t# al Jefe encargad j de la ofi jina da la 
Emuresa sn las mancionadas canteras. Da<vejnlne 
y C? 1523 8 17 
Cura la síñüs, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á 2. Teléfono 854. 
Luz 40 298 52-17 E 
Dr. AlWfl S. fle Bitaiaiile, 
MEDICO- CIRUJANO. 
BspectalUts en partos y enfermedades de señora», 
Consultas de 3 á 2 en Sol 79 Domieilio, Sol 52, 
kHoa. reí áfono 665. 398 E2-21 E 
I D O C T O K . 
SANSORES 
PROFESOR, MÉDICO ¥ CIRXJJAKO. 
Consultorio l>Iédlco y Gabinete Quirúrgico.--
Calle de CORRALES N0 2. donde practica opera-
ciones v dá consultas de 11 á 1 eu su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS —Grátis para los pobres. 
921 78 15 P 
O Í R , . o - o : a : o o i s r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
iATAdos del estómago y del Intestino. Consultas de 
13 á 2: exclusiva domingos y lunei San Nicolás 64. 
r,!*29 1 Mz 
I MPRESOR 
S ilicitaa uno que sea apto é inteligente en la iru-
pres óa de positifes y muy ágil para el t rabi j i , en 
la fütoe"-afía de Otero y Colopiinas. S»n Rafael 32. 
1530 4-17 
D e s e a n colocarse 
do? jóvenes penin u a es, uno de cocinero en casa 
dei/imarc'oy ei otro da canarero, portero ó criado 
de mano. T eñen personas qua 'os ga:aatic€n. la -
l'jrmaráii Marcadj de Colón 7 y 8. 
1531 417 
D e s e a colocarse 
u i buen cocinero de co or Tiene personal que 
respondan por él. Int jrmaráa Salud 56, bodega, 
1524 4-li i 
D E S ^ A C O L O C A R S E 
una joven de co'or en c^sa par ionlar de criada de 
mai.o para limpieza de h bitacioies y coser, para 
cormir en s i casa ó en la colocación, ea de mucha 
morali "ad y liene pcacia qie res ponda por fu con-
dacta. iLfjrmarán en San Nicolás k'J, á todas bo-
r.s 1517 4-16 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojot? Así, nú. Los años y el 
traDajo me van rebajando la vista de una manera 
deaagiadable.— Pues, o'ga V.. no haga esfuerzos 
paravtr, porque eso le perjudica y contribuye á 
disminuirle la vista. En cambio le recomiendo qne 
pate V. por la caea de B «rboüa donde encontrará 
el más colosal snrtido de gafas y espejaelos á pre-
cio» baratísimos quo le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que coütinúe 
di minuyendo. Visite pues, Ja casa Compnste a 52, 
54 y 56, c 418 al8-12 a 
SE SOLICITA 
nna criada que sepa coser. Se piden recomendacic-
pos. San Jgaacio 3 3. 1511 4 16 
Se desea saber e l paradero 
de Justo Sotolongo y María Concepción Daarte, 
que hace como cuatro años que estaban en el inge-
nio Niágara. Ja iny Grande Sa madre Irene Soto-
lorgo, qne vive en Aguacate 55, agradecerá los i n -
formas qua se le den sobre su paradero. 
1509 ^-16 
U n p a r i s i é n qne posee tres 
idiomas, desea servir de guía ó intérprete á a'guna 
casa de conercio ó familia que salga para a Expo-
sicióa de París. Dirifrirse á R. H. n. 20. «Diario de 
la Marina.» 1511 8-16 
S E S E A C O L . C C A S S S 
de criada de mar o ó manejadora una siñira penin-
sular, con personal qae la reco nlenden. Sabe cum-
plir con su obligación y es muy cariñosa con los nl-
á s. E«tralla 6̂  darán razón. 1504 4-15 
Bnfennedado» del CORAZON, PULMONfiS 
« B B V I 0 8 A 8 y de la P I E L (incluso VENEREO 
j S IFILIS) . Consultas da 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.-Te «oso 459 C 8F0 4 Mz 
Se desea cambiar 
j una casa d• alto y b»jo en una da 'a«mejores ctlles 
i de e. ta ciudad, por uaa flaca en una calzada de los 
j airede lores, da seis 4 ocho cab&llerfas de buen te-
rieno. luformaráa Prado 12 C hasta la una del dia, 
i m 4-15 
Se desea comprar una casa 
en buen punto de esta ciudad, cuyo importe sea de 
cuatro á cinco mil pespj oro español. Informarán 
San Nic lás ]?0. j[5r;0 ' 4-18 
8e compran libres 
métodos, papeles de música y estuches de ¡nateirá 
ticas. Librería de José Turbiane, calle de Nentu-
nol24. 1518 4-18 
S E C D M P R A N L I B R O S 
de todas clasee sn pequeñas y grandes partidas 
Tánbién se dan ¡ibro» a leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. c # 0 10 11M 
BASTONEI 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
osmo el qu<4 tiene de bistonea la casa de Borbol'a 
nadie puede imagir,árcelo sia verlo. 
Los hay propios para todas las edad = 8 y para to 
dos los bchiilos. Nadie compre bastones sin ant: 
v«r los que sa vendan ea 
Compostela 52, 54 y 56 
LÍilfiiilij J|^rM | r " ^ 
C 383 
m í DE BORBOLLA. COMPORTELA 52,54 Y 56. 
6 Mz 
AGUACATE 122.—Sa alquilan hermosa» y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, á matrimonio» ata n i -
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Predos módicos. 
1488 8-15 
S A N P E D R O N . 6, 
Sa a1qúilan heruiosa» y ventilada» bab taeione. 
con vista al mar y muy propias pa. a escritotioa» 
En la m sma informan á toda» hora». 
C 43! 15 Mz 
H A B A N A 90 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n i n t e ñ o r en c a » a p a r t i -
c u l a r , no h a y más i n q u i l i n o , á s e ñ o r a s o l a ó m a t r i -
m o n i o Bin u i ñ o » . Ii76 8-14 
0 412 18-11 m 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Se compra cobre, bron1", siotal, latón, ploipo y 
zinc, cera y nie l dé aoejas en piquiñas y grandes 
partidas. Hacemos loa negocios en la forma BÍ* 
guíente: Compramos todas la» partidas qae se pre-
senten p r grandes qua sean, pagando loa más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J. 
Schmudt, Sol 2*. Teléfono f 92. 
1311 26 7 M 
Importante 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobre de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
Ct». 245 30 1 4 P 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una argolla de perl s y o^o. qne 
se estima como recuerdo de familia. Sé gratificará 
á quien la entregue en Reina, 64. 
4-15 
iLQUILERE! 
V i t t u d f s n. I , e squ ina á Prado . 
En esta espaciosa y ventilada casa se a'quilan 
lujosas habitaciones amueblada? con balcóa á la 
cal'e y otra» Interiores con toda aalsíencia P.-feios 
módicos Se da comida. 559 4 1S 
Buena oportunidad. 
Se arrienda una finca de 22 caballerías, buena 
ainada y magi ífijas tierras, en la actualidad can 
ahaedante p&sto, propio para c^fia, rou un batey 
psra taba.co inmejorable; sembrarla uaa parte de 
c tfé y con h Tinosa Pí-oleda. Linda con el pueblo 
de la Catalina da Güines, informan en el buf te 
del Dr DJ'Z. Ajniar 40 ^545 5 18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa t a le de la Salad n. 55 La llave 
en el o. 4^ de la misma calle, ó ii f jrmarán en la 
ferretena.de Asnurpy C? Mercaderes 21. 
1539 8 18 
Fiacrsen Alquizar—Se srr'ohdan ó sa venden una de treí v media caballeríis y otra de una y 
media, de terreno colorado de primera calidad é 
inmejorable para tabaco, plátanos y toda c ase de 
si mbra', conaguida fértil y magnífiso paloma' y 
situadla á tres ( uartos de legua de paradero. Com-
pcstela 112 irformarán y en dioh) paeb o D. Fran-
cisco Arraoheo. 
J45» »]p id-13 4a-^ 
Se alquilan los dos p'sos que se »eaban de cons-tiu'r en la rasa Luz 5< y Aguacate que da frente 
A Belén, compuesta de 6 habitaciones es 'aciesis, 
bien ventiladas por los 4 vientos y 7 puerta» crp 
pa'Uii as que dan si balcón corrido de ambas c?-
llei1, ocina, tinque, inodoro, af ua a l l . e r p s o j 5 
habitaciones bien ventiladas por los 4 lados buen 
eapacieso pasillo y 7 balcones con persinnts que 
daá lis dos calles, con rocina, inodoro, tanque, l i -
gua v azotea: la er.t'ada indeperidiente deadd la 
pueita déla calle rué está la esi alera. 
K 3 i 4-17 
Altos á la brisa 
Zaruán, sala, saleta, comedor, despensa y seis 
habitaciones. Entrada independiente. Habana 118. 
^La llave Aguacate 86. 16^2 4 17 
S E A L Q U I L A N 
cuftro herjiO'es y fceacas hsb'tacíones altas, och 
comedor, cocina y azote», para una cost • familia. 
E-nnedrado 33, inmediato á la plaza de S ̂ n Juan 
de Dios. 1508 4-lfi 
A t e n c i ó n 
En Dragones 3í, entre Agni a y Gal'ano. ge al-
quila una muy grande habitación y una ent'esne'o. 
Son inmejorab ei. Hay ducha y entrada á to las ho-
ras. Dragones 38 151« 4-16 
Se alquila ó s e vende la fas ; 
calle do San Antonio n. 87, en Gaa^abaj.o^o n 
i la, tres cuartos, o«Dina, comedor y acctísÁHa.. 
\ nn r#i* de doa ailarea. L% llave en l i tfedegi 
' «i**»*©. Su dueño Jesús Mari* n, 100, Habana. 
iWf* 8-1 i 
E n C u b a 1 1 3 
Se a'qiilan habí aciones; hay tre» corridas de 
de cielo raso, entapizadas y «uelos de mármol, pro-
pias para oficina» ó escritorio». En la misma infor-
fijatán. 14 4 8-14 
S e arr i enda u n a f inquita 
de regadío á Jos cuadras de la esquina de Toias. en 
la calzada de Bueno» Aires. Caávez 27 informarán. 
En la misma se venden 2 vacas criolla» y 2 añe jas 
un tílbury americano can BUS arreos y 2 chiva» re-
cién parida». 1424 8-11 
S E A L Q U I L - A N 
heimosas habitaciones fressas, aseadas, en el mejor 
punto déla ciudad, con muebles y ain ello», inodo-
ro y dacha. Precio módico. Calzada de la Reina 82. 
1^3 8-10 
Para una oficina 
En Prado 77 A se alqai a una espaciosa sala, p i -
so de marmol, con un cuarto contiguo. También se 
alquilan cuartos amueblado». 
1358 8-9 
Se alquilan 
expléndido» departamento» reti.n arreglado», en 
Tulipán 23 esq'. á Clavel, Cerro. Informarán A-
¿ttiar 87. J 1388 13 8 M 
Esído núm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
BLADAS EN ESTO i VBNTILADOS ALTOS, 
CON SUELO < DE MARMOL Y MOSAICOS. 
TELEFONO 1639 1294 26-7M 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 98,100 y 103, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrloa de tabacos y 
almscén de tabaco en rama. Infirmen en San I g -
gnaclii7«- 1215 15-4M 
8e anienda ó vende una finca de más da 25 caba-llerías de tierra, p r^ ima á esta capital, con 
sitmbrds de todas cías»» con especialidad nn btfen 
número de caballería» de caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 4fh»de Ú á 12 A. M. y de 5 á 7 
P. M. J941 18-4 M? 
Zulueta número 26, 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n i l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, oon entrada independiente 
{sor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . l a -e r m a r á e l portero á todas horas . 
0 343 1 Mz 
Se alquilan ua s^l^n con piso de mármol v tre» 
cuarto» corrido» acabados dé pintar, junta» o sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á toda» 
horas. G 22 
TRASPASO DE CASA. 
Por tnsentarse laque la vive ae traspasa una casa 
con 19 babitacionea v con una casita por Amistad 
con 7 habitación a. Se alquilan habitaciones en Sol 
n. 40, en 6 centenes, y en Dregonea 12, altos. En 
esta última darán razón. 1562 4-18 
THOUSANDSOP C i B A L L * RIAS OF V I R -gin woods that each caballería ia 331 acres of 
land to be so'd wi h good sa a porta on the north 
aouth coa»t of the I»laod with rood w.tsering pla-
ces wben onced ^ lanted will last at the leaat th'rty 
years with out replattiaj; caoh caballería will pro-
duce 150 tons of eugtr. Reina St cora i f Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill gine inf jrmationa. 
4i45 9 1* 
SE VENDE 
nn tallei1 de lavado coa propor ió i de reint grarsu 
covto en dos meses' iaformes en Ea relia 18 
1555 4 18 
SE VEBTDE 
una finca de 106 i'e caba Jjríaa de tierra de irmejo-
rable otlidad "8 -t de legua del paradero, ee va por 
calzad», es mu- product va. tiena f .bri ia ' , anina-
'es,carretas y aperos de labranza, le atrc 'v esan dos 
rios y ocho paz s, se vende al contado y á p azos y 
t'smbiéa se admite en p rmuta por casas: impon-
dren de más corrí enores en Campanario 111. 
1540 4 18 
SE VENDE en el Vedado sin intirrención de co-rredor una -apa acabada d-t fabricar, tiene dee 
metr, » de frente por 20 de fondo la part^ fabrica-
da, y después sigae un patio de 30 metn s; hay dci 
Eolarea sin fibrioav y está una cuadra dei parade-
r j de' Lourdes. I i formarán botica La Esperaníg, 
Sol 1 Aguacate. ' 1318 alt •' 13-7 Mz 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo susentarsa' sa du ña por asunto» de 
faml iafe vende la barbaria c*lle de Sab'Padro 26. 
¡ l i to al café Ei Ga'lo, frente á ¡os muelles de Luz: 
baen sitio.: 1537 1 8-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se veL.de una mueblería bien surtida de anubles 
y en buen junto. Ise da muy barata por tener que 
acsentHrs1) tu dueño. En la sección de anunc'o» de 
esr.e periódico nfinraHn. ' 1533 8-17 
S E V E N D E 
ura bedega, s Jón de bsiVe, dos casas y una f brica 
de'i urti les en la pla^a de Marlanao, Calnida nú-
mero 10. I i forma, áa en Monie 3, 5. VV7 ' 8 16 
Ea superiores condiciones se vende u^o muy b i -
rsto por i u-catarsa sa dasfu. R ;.-o 40 info'marán. 
No se admiten c ir;-ídores, ; 15i2 '4-16 
ü 3 T A B L . E C I M I E N T O . 
Se vende uno de s v trería y oamiserí 1 en un pun-
to c^ntrlc < de eetb. ciudad por ton'-r qne tusentar ,e 
su dueño. I fjroiarán en La Cooperativa. O'Relily 
n. 73. 35:5 4-16 
Sin ¡n te rven t ik de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una hermosa casa quinta. £1 Obispo 66 
darán ra7Ón. 14S7 8-15 
L á m p a r a s 
Extraordinario surti !o de limp4raa de cristal y 
dei'm'btál, desdo uní á'»• i lajea t i íns la ( asa de 
Barbel a Como impoit pionas directas de las me-
jores fábrica1) del mundo;"" ee "enden á precios ton 
móciíes qae no luy quien compiti con la casa de 
Bcrbolla. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c 413 1*-11 m 
Trawo lie \ m \ 
, Se cede un hermoso local, en un punto céntrlcq 
de esta ciuiad, b'en deco ado y propia para eaís-
blecimlento. Para más Infor-viei dirigirae á O'-
Reilly ¿7. sastrería, 1282 15 m 
Gas toa! m 
8 CENTAVOS E L H E T E O CÉBIC» 
n f u ftftlic&de á las csciaas es mis barato f i a 
|«ier otro comoustiblft. 
El mayor consuma la ma gran horalUa doble, S 
t m s p « ^ora, 6 sea ménos de medio rastro cibica 
SOPO KCOKOM m 





b p s s m i » -
ol»% 
j t i maaejts está &1 aleases de cualquiera p e m n . 
Visítese nuestra ezpesidói perma^eEte, dsaáe t z h w 
M también 
ITUATOS PESFECtlÜIJIDOS SE H D O B E S iüTBMÍTKfi 
les cuales se obtiene todavía una ecosmia m a y » fn 
M ba|a del 25 ger 100. 
fOIF iS lA HISFANO-AMERICANA D E L U S 
PRIMCIPE ALFONSO NÜM \ HABAMA. 
C 3)8 
Mc Oormick Harvest in 
& Mowing Machine Co. 
La mejor gaadafiadora y chapeadora 
é f o r é n c i a a : 
Emilio Terry Ing. Limónos. 
José Qaroia Blaaoo. M Sto-Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adela. 
Oabaa Amerioan, 
Sagar 0 o . 0 . ^ 
Juan Goiooeohbte... 
} Ing. Ting naro. 
Cafetal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 VáC-l'i N 
l[ ÍNIMÜLE 
Se vende un caballo de montv f̂ e siete coarta1. Paede ver-
se e i San T^aacio, de 1 á 4 de 1 i tarce. 
1553 4 18 
CACHORROS DE TEBpANOVA Y S ¿ \ BEBNAKDO.—Sa venden' legitiiss cachorná 
mix'ies de Tenanova y San Bernsrdo, hay mnebas 
hembras negras y blarcas con manchas ifgraa, son 
prec''o3i.s, ae pueden ver en Consalado número 124 
taaoftia á ALixaa. Telefono 280. 
1553 4-18 
A V I S O . 
Sa venden .9 mulos de e j á 7 caart s á precies ba-
ratísimos. Pueden verse en el p otreio Santa Tereaa, 
'en Managua. Informarán tín eata ciudad Mcniáte 
guiy C? Cuba68y 7J. 15^5 ? 17 
U n a c h i v a rec ien par ida 
con su cria, de abundinte lech^, de dos jarros: sa 
vende barat», ^mutad 13. y uaos muebles ñor co 
neceiitiree. 1501 4 15 
EN ZÜLJJEfA Y TROGADERO ACABAN de recibir caballos de gran tamaño americanos pa-
ra coches de pattlcülares, molas ra ly grandes ame-
ricanas para a.ar, rab^lloi tsxanos, va^as. coches, 
arreos, fiistaa y todo lo c jT-erniente al ram-». Casa 
da A. E. Vivian. 149 • X 15 
S E VEanDB^T 
vacca lecheras finas, pura aantre y rpza Holstein 
Dnab^m y Gertey, su prodncc'ÓT de 16 á 24 < uartl-
llos diarios: tambiéa hav vacas preña Vas próximas 
á parir. Ti I ) raes San Ignacio 82 
1118 8-11 
Se vanie un buencabüló or'ollo da Biéte cuartas 
y inedia, dorada, maestro de silla v tiro. Puede ver-
se en Naptano 159 ae 11 á 4. Su valor aeterta cea-
tenes^ 1-57 8 10 
w u m m 
Casi nuevos se venden 
muy arr'g'ados dos m-.goífiooa COUPES, uno de 
cuatro asieutoa y otro ue tres, de d f .renten t u m is 
y de const va Ma fraaoesa «n m i f buen «atado. 
Se » eu ea Muralla LÍime o 117 á todas h ^af, é in-
firman de ui precio en la B.eg nte, Muralla efqui-
ta á Coaipostela. 1552 8--8 
S E V S N D B 
u t a gragiilta de cu^ifo atietips c»iri nueva; tirve 
p ara el ce mpo y un carro de dos tu «das de toldo. 
Goocordia 'S1--, taller. 
1521 416 
Se vende una volunta 
ron arreos de pareja y tres cabrioláis de 2 ruedas 
Monte S68 f sq. á Mutadero, taller de oarruajeb. 
1139 8-13 
dos carroa de uso T dos muías de buena aliada, en 
R ica n, 21, La Viña. 1385 8-10 
C A R R U A J E S 
Se venden: ua vh-a-vis, un miloid y un cupé, 
casi nuevos, con sus ccrraspondieLtaa arreos, una 
pareji de caballos americanos y uno criollo, todo 
en perfecto estado y en precio mó .ico. Gjllano 102. 
1891 8-10 
Milord coa arreos 
En proporcióa sa vendo uno, m^rca B scayart, 
en butn ebt*do y nna llai>Dera da uio f 'aLCeaa, 
muy barata I . fo m i el c j . h 3ro Agular 40. 
15IS 5-18 
Se venden 
un carrito do di a ruedas y ui:a mala de m"nta lian 
baratos. San Rtfa 1 y Aramburo informa'á i. 
l.c.00 4-15 
SE VENDEN 
doa pianos de ^leyel números 6 j 7. Habana I f 7. 
155) 8-18 
MUEBLES—Un luego de cuarto completo de nogal y cedro, costó 90 oenteces y se vende en, 
«0: iiay además un gran turtldo de muebles, camas, 
pianr a, lámt aras v dos cajas de hierro y carpetas. 
Anitnaa n. fi , La Perla, 
12^8 al32 di 3-3 
LAMPARA HISTORICA.—La que perteneció i la Comandancia O-aneral de Merina; ej uo 
IB lucas, muj prop'a para una sociedidó nn /av4ñ 
a) i te o ático. Se vende en L ^ Equitativa», Com 
póstela 11 erq. á Luz. 
115* alt dt-13 a4 14 
uar P I A I T I U O 
del fib-icante ^rard en buenas ojndioiones. Calza-
da de C istina 13, frente á la Quinta del R-v. 
15 5 4 i f l 
un magniñeo piano Piayel moJUlo n S. Je cuerdas 
oblt n i* , com^ettmonie ^ u i ^ ; tóxlmo preoU até 
pesos: Cuba 4, per la mallana. 
U69 13 -13 M 
RELOJES DE BOLSILLO 
i Joven, qne hora tiene V.f SoSer. perdone que 
no satisfaga in deseo núes no uso reloj. ¡Qae atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportirse cuando 
nn relej costaba nnk fortuna, pero es est^a.tienipo» 
ea que se ruede teñe; reloj par tu*lto peses y bse 
no ño se concibe qtie huya quien M confanne sin 
saber la hora en qne TIT*. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario snrtido 
de relojes de oro, plata y níquel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 59, 54 y 66. 
c 414 18-11 m 
Jacorea galiafoé aupertof-s: se fc*bi áa resiatr 
una p i n da y se cedes á preefes sódicos en ü.id«i 
B. 2< 1519 4 Id 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . FOBTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas 'france-
sas automáticas; constante surtido do toda clase de 
efectos franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan bolas do bi-
llar v se visten billares. 63, 1SSBNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-30 B 
U L T I M A H O R A 
Eealizamos dos magníf icos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada ano. Y a l e n el doble. 
• SÜAREZ 45 m 
L A Z I L . Z A 
Gran surtido de M U E B L E S de todas cla-
ses, PIANOS, A L H A J A S de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y BOFAS de to-
das clases. Flores de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de ganga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1'8$ 26-19 F 
Helados a n peno res i u m t í . 
Ei Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay snrtido constante de las me-




I l O . Habana 
S(US3 K 
A U S FANILUS 
que q u i e r a n tomar buen vino, pi-
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 , 7 damos 
1 2 bote l las por S 3 . 5 0 oro y un g*< 
z r a f ó n por S 4 - 2 5 oro s in casco, 
de l i n m e j o r a b l e v ino B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á sus 
importadores , porque garantizan 
s u p u r e z a y leg i t imidad Oras y 
González , C u b a 53 , bajos. 
c ¡¿88 26-21 P 
S. en C. 
FABRICANTE DE M U E B L E S 
I COMERCIASTE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de B A R S , ' e s t i l o ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de ú l t i m a nove-
dad para cafés y estableci-
mientos a n á l o g o s . 
Eecomendamos al púb l ico 
que vea lo? ¿ e ©8t« estilo y 
que son los del nuevo café 
W á m i M i 118. 
o 392 2«_7 M 
M M U HüBANEBA. 
GALTANO NUMERO 13 SHTBB ANIMAS T 
T R O G A D E R O . 
Eata caaa compra teda clase de mneb';ei a.adot. 
Enlamisma se renden eíoauár^'tM de caoba, no-
gal y fresnflj vestidore», íaTaoos, metas de noche, 
aparadores,' mesas de correderas, jntoges de sala 
Luis XV, camas de hier. o 7 todo lo concerciente 
al ramo & preeios qae no admiten competencia. 
l y S e compone, ba'miaa T enregiflan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabajo. 
1833 2ft-7 Ms 
f t j S T i 
H E R P E S 
j todas las enfermedades de la piel se 
onran rápidamente fton la LOCIÓN AW-
TIHERFÉTICA DE BBEA V E J E T A L DH 
PÉREZ CABRILLO. E L PRURITO Ó P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queüos j para las erupciones (tan íre-
onentes dorante el rerano) que ae pre-
sentan entre los pechos, debaja de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Ptdasa laLocióNPÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
^ 358 alt - i Mz 
E L MEJOR P U K X F I C A D O a 
D E L A S A N G R E 
ROB D E P U R A T I V O 
Más de 40 añas de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S ü s , L l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prqy^-
nlentes de MALOS H^JMQBEtt AD-
QUIRIDOS 6 ÍIEREDADOS. 
Se Ten ê en todas las boticas* 
O «56 alt 1 Mf 
CATABROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Jarabe seclorsl Oiüaio 
D E G A N D U L 
Sne prepara exclnsiTamente Alfre-0 Pérez Carrillo, sn propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alirlo, pues 
calma mucho la tos. 
Se vende en todas la» ópticas. 
SB lAQUINAHIi 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N O S 
P L A T T & Co. de «so en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores j S I N 
R I V A L en América 7 Euro -a. Se hallan de renta 
en el Almacén de maquinaria j efectos de Agri-
cultura de Franoisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 853 alt -1 Ms 
•J MJ 
• I S C E I 
RELOJES de PARED 
jQuehora eerí ? No le podemos contestar porque 
el relej qne teníamos lo ha destruido el comején. 
— ¡Hombrt! ¡,00 sabe á como se renden los relo-
jes? Están mucho más baratos qne el sgna de Ven-
to. jSerieV. ! E l serricio de sgna pat^ nna casa 
du-fabte yin año cobran pcv él, (os padres del pue-
blo cuarenta pesps. Con eata suma casipce'e V. 
comprar 40 relojes de pared que duran 46 sfios 
iQaé no? Pregunte preceios i Borbolla, Compostela 
52, 54 y 56. c 415 1 H 1 m 
oe coisiles y m t á 
R e g a l o s 
iTiene V. que hacer algún obsequio?—¡Sí? pnes 
pase á ver lo» primores que para es» objeto j á 
prec qj nunca yutos en la Habana exh'be constan-
temente en est* ciudad la- casa de Borbolla, 
Compostela 53, 54 y 56 
18-11 m 
m í 9 2 p l a t a c a d a semana!!!! 
Con esta suma se puede alquilar nna bicicleta 
magnífica y nueva en Galiauo 106 Rssulta mis ba-
rato que alquilar bicicletas. S i a'quilan piano». 
4.1a c 433 
una escalera de usracol en S5 pes^s. Está en buen 
estada. A todas horas en Monte 332. 
14SW 4-75 
J O Y A S 
¿Ha visto V- «1 riquísimo y espléndido surtido da 
Joyas que deslnm^rsii por sn riqueza á cuantos as 
acercan álas yidrieras de Borbol a? jQuó noi ¡Hom-
bre por Diof! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y oo visitar alguna vez la casa mejor (nrtidá 
y más á la moda y á precios más bajos que todas las 
de su ifiro en esta Isla. Pase cuando guste á oon-
venoeríe de cnanto queda dicho por Compostela 
52, 54 y 56. o 417 lg-11 m 
ie Yerla Gii 
Se vende en Ob'ap j 66 Habana. 
1324 J3-7M 
*ara fos Anuncios Traneem am i» 
• í S n k M Y E N C E F A V R E i & j 
(• m í 
T a n t o los n i ñ o s como las personas mayores 
í o m a a con gusto el exquis i to 
V I N O d e l D " V i V I E N , 
tía Extracto tíe Higatío tía Bacalao 
E l V I N O V I V I E N exci ta vivamente el apet i to , 
reanima las fuerzas, enr iquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio m á s adecuado en todos los casos 
de D e b i l i d a d : A n e m i a , R a q u i t i s m o , E s c r ó f u l a , 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l , R e u m a t i s m o , T ó s , e tc . 
Vettia en todas ias Boticas y Farmacias . 
PARIS, Kue Lafayette, 126. 
ÍReeonstituyente gm$ratA 
Depresión 
det Systema neroioto, 
Heuraettienia, 
Exceso de tratiafo. 
FOSFATO-GLIC ERATO 
DE CAL PURO 
DIPÓSITO GENERAL 






A G U D O S ó C R Ó N I C O S 
ai S a l i c i l a t o de S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i caz , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y »n Itt fisimae/ás 
Segran 
BOUCHARDAT 
Tr. Ftrm., p»f . 300. 
l a O p i n i ó n d a 
GUBLER 
ttmmtn* dy OstfM, paf. MS. 
mm un. xi«»'u.rfltat6xxloo 
lw NEVRO^lé 
U» NEVRALaiAS 
y de la NEURASTENIA 
l o * P r o f e f s o r e * 
TROUSSEAU 




Ollniq. St i sé ír i iré . 
I Jaquecas, Tapores, fnaomuio^ Toa a^rfkOt Palpitaciones, Espasmos, Core*, ÓoaTulsioaéa Reglas doioroaas, difíciles. Ciática, KpUcpsIa, Histérico. eVc 
TÉ St-BERMAIH (Codex p. 538) de PIERL0T, purgante seguro y agradable 
LAWCELOT * C , 26, ras 8'-C3«u¿<. PARÍS. - OspMtss «a U MASM > J O S E B A R R A ; U(u IUBUIM 
L A C T E A N b » T 
Froerur^ndo loa mayores «ar—'-tos an loa paiasa célidoa. — Poa MA.TOR : 1 » , Roe J?aro-Uoy»I, X > y « S , ORMOB S t r « e t , X ^ O I v m o T M . B. C . 
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